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TE LÉ F m O  W M H
L u n e s  5  d # iy ia y o  191S
deben persegnií-^ de ófIcio, procede q u e | 
I se  denuncie el hecho a |o f  Juzgados d e l  
I Instrucción, en el caso dé/i^üe los funciona­
rios mencionados se  nieguen a exponer di­
chas listas.Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la  p lan ta  baja  de este Ayun- táiniento listas electpraléSj las de inclusiones y  las de exclusiones.
Todos los elecí)íi!%s debém txatninar m figuran en ellas y no se les elimina o si noi 
jügutando se les incluye.
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche 
a la Jhventud Republicana, Plaza de los Moros.
Lá Ffibffca dé' MósaícoitíidráhM^ antigua > ,  . _
de Andalucía y de niayór ejtpohaddn i  J u  V e n t u d  R e p U l l l l C f ^ a
, De  i  Se pone en conocimiento de todos los Cen-
I I tros republicanos, obreros y de todos lés repú-
 ̂blicanos en general, que pueden enviar donatl* 
Ríiiffóaoavio «.a x 1^03 3 la suscriUclÓn 'abierta por *ésta Ju^esitúd a
cldnf imitaciones a mármoles. ^ ®f"aménta-|f^gvor déla viuda e hijos de don HePodoro Ve-
Fabricadón-de’todaclase de objetos ds piedra ar-l^^fco., viílanamepte asesinada etí A^gamasma. 
tllBclal y gradto. |  ' La suscripción se Cerrará el día ID de Mayo,
Se recomienda al püblljco no confunda tnjaartfcu'l admitiéndose donativos desde 25 céníbrios.
E s
t m n 0  r / p « ! j i n „
Tomando un sello desaparec-e en el acto e! más fderte dolor dW cabézá a'Si como tóJá 'c ia  ..t 
se de dolores nerviosos. Solo cuesta U fl R £ H L  en farmacias y  4rQguer|as. , "
pípospieĉ to que «ecempsiáa eaislia cejlta« '
Y hay palmas éñ ábundáicia. 
.....?!
(Siguen las palrriasi é¿t' a Fernaiido
Casini, napiis^ ore 
para el ^lestrq.' íÉjieul/
« ícis qtf  ̂ la pedían
tps patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricanfés, los cuales distaii tpucho en be- 
leza, calidad y  colóridó.
Exposición; Márqués deLaríos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.-MALA(íA.
El Secretario genera!, Julián de las Meras,
C R O N I C A
L A  A N Ó ' N I W I Á
S A E Z , C tA R G IA  Y  MUlS^OZ
S. EN C,
coü parroquia de J. M. del Rey. ¡Ay!
ó«• •  A1 escapó, luego de baber tenido Ja res-
“ ̂  I piración contenida por espado de unos minutos. 
-  Ya parece que Jas aproximaciones anuncia-l ¡Y que no ha salido nada, al comienzo, como 
oí nos fijamos en las felicitadohés quel^®'^ f bófá désenerásat!
ha recibido e! ]éfe del Gobierno con m óti-i decreto sobre e! catecismo no es un | ¡El agotamiento de toia fa «negrita» que 
VO dei reái decreto éobre la enseñatiza pretexto justificativo. Hay que esperar, había en cajas.
lig io saen las  eswela“ r ú b l f ¿ S  Y mfenií-S. lleg rt. si eiquelte-} •
gan. %
*Éi conde está muy satisfecho. Lo ha solu-■ ^  festejo es de media gala y esta-
Bandolerx>\ l í e ^ ,  méSno, can bragulías, 1 
sacudido, ami|úé d@ jniá8 ' «<ft»!nas» que los 
oíros, y con dós cuenfcs. ^
Cfp'ííco sTeoneriij \<^e peon—eril difícil} 
que hubiera Vesultádai.., ; |
Bern . rdo Muflóz isd^ísíreM. eondos veróni-1 
cas,yénd05e:el;bicb8Pteeoi x I
i Eli otro terreno, Insiste el chauea, y alíf pe- ? 
ga cinco verónicas, más parado él muchacho, y s 
recogiendo con lápercalina guapamente. (Un 
chaparrón de palmas).
Gón escaso poder, ¡con ninguno, estaría me­
jor! y por ej procedimiento del acosen toma 
.Ba/iífó/ero hastálres varitas á cámbiq de dos 
caldas. «
Y puede Cfefrarsé el tereio, señalando un 
buen quite del Carnicero y oíro, a‘ media veró-  ̂
nica, dfe (Pa’iaitas). j
t Cepillero y Molim nos demuestran la in- i- 
fluencia de los pantalones de punto en las eos-' 
íusnbres de fps haitianos y adláteres... ¿No e»a^ 
eso?dremos especialmente en ia de don Euge­
nio Monter<) Ríos todavía presidente déjic!onatoTod7ya.‘‘*Ga78erse^^^^^^  ̂ ® medias y la? mitad del espec- "porqúe áiida relacionado con el í?5«dt.rUleo
cenado, y en la de don José Echegaray.iCápgreso. Le votará la mayoría. Y también los ha sido soso, y ía otra tamb^én, pues con ,g| pareó, ysUs coaveniéncias, tíó fuá. ¿Ve <l3d'̂  e-rtriiMíc.+.-rt uK«..r.t \r„i« 1-------- j_ B 5̂ esto, m s decidimos por reseñar. -  •exministro libera!. Vale la pena de mértció- 
nar lo que amboapersonajes dijeron al con
Sus hijos, doña Juana-, don JVlfguel y don Bartolomé; hijas políticas 
doña Rosario. Robles,.viuda de Mérida, (ausente) y dona Ana María Ñí- 
colich y López; ñietos, biznietos, sobrinos y dfirnás familia,
Rnegán a sus amigbé, sé sirvan encomeii- 
daria a Dios nuestro Señor.
de de Romanones, pues sus palabras de —Es de suponer que será una elección frac
felicitación exigen un coi^rectivó; aunqde 
sea en guisa de comentario.
Dijo don Eugenio: «Ño es posible hacer 
más de lo que u?ted ha hecho»; siendo así 
que la frase hubiera éstado en su lugar si 
donde dice más dijera m m os. Porque, ha­
ble lo que quiera el señor feudai de Louri-| 
záti, no es posible hacer menos de ¡o que! 
ha hecho el Gobierno que preside el condej 
de RomanoneSi
¿Dq dónde há sacado que no es posible! 
J^3Cérmás en pro de la libertad religiosa?! 
Si sé quiere que la libertad de conciencia 
sea una verdad dentro y fuera de las es­
cuelas públicas, ¿tan difícil era dé ‘neutrali­
zar la enseñanza, excluyendo la religiosa 
de las escuelas púb icáS? PÓh bhí d ^ ía  ha­
berse émpézá'dó, mütho máS'coritaHdo el 
Gobierno coii la mayoría de las Cortes, 
que no hubiera négadp su aprobación á 
tan señalada reforma, y con la confianza 
del jefe del Estado.
Y dijo el señor Éehegaray:
pepúbllCanos.
•Los cdíísérvadores.,,  ̂ ¿Llamar la atención de huevo al séñor Láser-
clonada. En último caso, 100 votos en blanco 
íío alterarán el resultado de ía combinación.
—Es cierto. Pero como hace mucho tiempo 
qüe tib h ̂  oc ̂ trido nada análogo...
—Se acentuarían los odios existentes. Ya ha 
visto que no es cierto lo de los 80.000 duros,
Mi Liderai tlraxon bala rasa y El Imparcial 
sfe permite chistes, Las silbas de la Corana han 
servido para que la incógnita se despeje.
—Falta hacía, porque circulaban unos rumo- to a las arcas ni quemarlas tam¿x)co. 
res más extraños... I Mitad y mitad, cómo el festejlllo.
—todo depende ahora del viaje del rey. Si ? Para no desesperar, en fin. 
sais bien, como se espera, Romanones volverá presidencia.
IvictorlbsO. Cobián sé  acordará de que Jos m é-| 
dicos le h n recomendado el apartafnleritó de lá l  
política y... ^  I
—Diga usted, ¿votará Barroso a G asset,| 
después de lo ocurrido? |  „  ̂ ,
Creo que votárá éri blánto. Pero se tratará peróhlGás de Afó que jpierdfe Ihl
¡Cuando yo digo!
Manolo Mólina tira unas indlrécías al dé la | 
serranía y allá va nuestro Bernardjllo. |
Empieza con uno por alto sobre la izquierda, I 
y uno por bajo, y uno de molinete sobré la dé-1 
íecha. , I
Luego hay trapo por ambos lados, y al juntar 
¡as extremidades Bandolero, arrahdi recto, 
aunque de largo, el joven Mnñoi, párá árrear i 
, un gran pinchazo arriba. (Aplausos). I
I Nuevo trasteo, y atrancando 0, toro, casi hu-1 
La entrada como para no poner un suplemen- ’ mil lado y sih llevar bién la mano izquierda, inia ?
casi entera, de all , y da'anteriíia. |
.. ,  ̂ Más tolosiazos, capoteo del coro y otro a ta -;
Y Gasihb éñ la’ que sih herir.
I Y una honda, baja, y cott «U t'^avésíai (Mu-^
na? ¿Repetirle por mUonésima vez que no de 
bía tolerar e! escandaloso «arrojo» de los «cha­
veas»?
¿Que...? ¿Que. ,?/Paq\ié!
¡Sí todo, hermanos en indignációq, ha de qué, 
dar igual, para que semeje que fué'ayer cuando 
protestábamos!
¡A! toro! ¡AI toro!
Todas las misas que se digan el miércoles Y del actual en e! Con­
vento de Carmelitas’de esta capital, sf r-án aplicadas en s'Ufrac^io 
gi,r'a de la finada,'Siendo iad e  R equienalas 10. ^
Y el primer rey en la arena. chas palmas, para estimular sí paisano y alen» 
4, liarle).
* * I Que le obligan a dar la vuelta al ruedo y que
Se llama y es negro y chiquitín.!|a dr.
Prévias Jas medidas dél caso, vienen unas)
amentos en I La tnáhgh de Lüna y ios bolacos de ideiü,
únicamente da üh ihcidéníe óárticülar. |e i  primer envite. , , f remojan el ardlloi que bastante necesitada asda
Y Villaimeva... Hace poco, en fa Gaceta, |  Luego tira alguna estimable y remata con un} semejante ablución.— I  lIlMUMCVa... I i \.c ywt-u, tí. ¡
íé ha disparado Una real orden de anuíaeión ver-1 recorto, 
a'aaxx'amfi.'tif',:, orfflVf»: Rsísba e.scrita con más in-i Montañés ■.Id' deramehíe grave. E ta scr acude a las iavitadones de un se-
¡ Que el viento nos regalaba con unos espoi
¡tenciones...
■̂ También se abstendrá,
—¿Y si a última hora el conde elije otro can-
¡Cosás de la edad! Y en todo el tercio apre-
ifíor de piqueíO y acepta la prihiera" Vara' slii 
Icametar y yéndose. , .  ̂̂ ¿
__ ^ ,  X o. « ....... ____ _ __________ i  Hubo caída, porque el jíico perdióla eucánfmi-
-H'a hecho usted urT verdadero milagro, I didato? ~ ~ «I atacado así, tan desconsiderada
pues asíTuedecaiificarsé íá solución d é i | -N o  créeo... Gasset tlehé cartas suyas y|menté,Ylu^^^
asunto del catecismo con este triunfo. Icón ofrecimientos formales. p5 ^ ^
^ milagro és ese? ¿Dónde está el m i-i -¿Sa^cuerda usted da lo que se dijo cuando|después, al sentir el hierro 
lagro? Muchísimo respetó Y áitá Considera-1̂ ®® célebres artículos en que se hablaba de dis- 
d ó n  ños inspira la personalidad que .Qassel ao
K salientes de la revp |püe.ie ser ministro de nuevo Com - Sansón, ha 
luclónde Septiembre, y esto es causa de|5pj.j.j]3a¿o el templo y se ha sepultado política 
que nos haya producido deplorabilísimo|mente.b0jo sus ruinas » 
efecto la gratuita felicitación del eminente I - E n  España, todos los calendarlos carecen 
repúblieo, felicitación que sólo se explicaide base y fracasan tpdailas profecíss. Después 
teniendo én cuenta la avánzada edad dbide 8quellas;revelacíof¡e3, quehomehégarácaü' 
quien la ha hecho. Isarongran escándalo. Barroso ha vuelto a ser
No hay tál ntílagfo en la publícápión YGassetascen
pVOEeosi
Rabón, negro, miiláío, lisíónj gratideclíb, y 
con véíáíhén, de respeto. . ' ,
De sálldá !e sajan el cuélio sin compasión, y 
él se dés^iía,. derribando ál mó'niádó que je  
pretende oegotíar. .
Alé lancea con Jas précaudorjés dé f/gor ea
recorte del Ah, unoe lances f
ese real decreto, sino una simple y escueta i 
demostración de que el partido liberal di-I 
nástlco, hoy por hoy, está acéfalo. ¿Qué]
dérá a la presidencia del Congreso.
■—Es extraordinario.
—No. Es naturalísimo.
—Dadas las costumbres y dado ei medio, no
milagro es ese que consiste en obligar a fpodía suceder de otra mahérá.
los maestros públicos, sean o no.catóUcoRil Î áb
a  enseñar la doctrina católica y que pone 
a los alumnos no católiceá én el caso de 
declarar cuáles soti sus ideas respecto a 
religión? ¿Qué milagro es ese, cuyo resul­
tado ha de ser inevitablemente una serie de 
conflictos en las escuelas, especialmente 
en aquellas que radicaq en las poblaciones 
rurales, donde los párrocos suelen ejercer 
omnímoda influencia? El milagro hubiera 
existido si el conde de Romanones hubiese 
acometido de frente y  sin vacilar ía refor­
ma en buena hora anunciada y en mala ho­
ra incumplida.
Péro al Jado jde las, dos feíicitaciones en 
que acabamos de fijarnos pueden ahora po­
nerse, entre otras, las censuras de don Gu­
mersindo Azcárate y de. don Melquíades 
Alvarez. Ni el uno ni el otro dan su apro­
bación a ése ridículo real decréto, ¿Pára. 
qué tanto ruido? Si el Gobierno qülére," 
‘ porqué lá necesita, la cbóperacíóñ de las 
izquierdas, incluso ía républícana, precisa 
que se acostumbre a la idea dé que el ré- 
publicanisnío no éstá dispüéSto a permitir 
eso.
FABIÁN VibÁ/..
Traducido para ÍÉL POP^ÁR
iDe RícCi Pierantoni)
Atroz mugió toda la r(och« el viento
Y tronchada en el süéló ál otro díá 
La füérté encina secular yacía;
Más las cáñas el soplo violento 
Pudieron resistir, doblando el leve ..
Tallo,.. córál)né8
Débil ardor sin sufrimiento máeye;
Y a ios fuertes quebrantan las pasiones.
F r a n c isc o  D ía z  PiA ZA .
chico dé las de Carnicero.
(Palmas para todos).
^ E l  peque de Bilbao, en uso de &u libérrimo 
derecho, toma los palos, cita eit corto para que­
brar, péro no aguanta, y lo que quiebra es la 
reunión.
Se aplaudió, sin embargo, el buen deseo y la 
«sana intención». • , , . .
Los chicos áe Alé i\tan de cbiriétido y lo ti­
ran todo en tres viajes de Ida y vueítá, con re­
baja de precios, y en botijo de primer orden. 
¡Los tíos! ¡Hay qué ver!
Y Alejandro cambia uqas frases de pura cor­
tesía con Cásini y casi ni vió io que hacía... y 
nosotros, por descontado.
Un natural... de Bilbao, uno redondo y un 
molinete, qué: se jalean* . . .
Uno por alto, quedando ál fiiáel de rodillas. 
Más pases, y un atropello sin consecuencias, 
y sin qüé pierda él diestro la cara del siniestro.
Otro acosón, tan gordo cómo el primero .. de
Ü̂ SVOi
Abuso de tela,a juicio dé aeá, otro áchuchón, 
y espadazo que asomé por la otra fachada.
Todo, por no perfilarsé, y aíargár el brazo y 
(levarlo cómplétaifiéríté en, liDertgd, cpmo un 
cabailó de circo, a la hora dé Iqs reaíldades.
A toro abierto, ün piñcházp en to duro. Y 
una entera, un poquitíri contrarié (Siseos y al­
gunas páiinltas).
(lííMó ,Basco Espata)
ESTREI^O archíu^mím,?níal. ' -AcoriíecimIeato de primer orden,
AS0\1BR0SA CIMATOaRAFlA MODERNA
Una várita, yéndohe Rabón, y otras dos 
más, con caídas éstas, y llevando en la última 
el cabalío del terció a ios tableros.
Es^e pequeño detalle, promueve ua lío y un 
pánico inenarrables.
A tá salida de upa vara, el bruto sé encarga 
de éstropear el üeá/Zo a José García, el fenó­
meno de Vista Alegre.
Más confusión, más,griterío dél respetable a 
los,, piqueros, qué andan artomolinados, y sin 
qúérer :ir ál toro... qué no tiene más defecto, 
hasta ahora, qúa acudir donde le llaman y per­
seguir con gana?. Patas y unas miajas de pega­
josidad!, ¿Eh?
Eí público acába por echarlo a broma, y tan­
guea por palmas.
Otra vara más, coa calda, y el bicho que ya 
se sale suelto, por que áiida réparadó dé ía vis­
ta y arráheá sobré los bultos más Jéjaíioé, que 
son los que ve mejO'̂ .
Un marronazo ú/éManotiyo el del Mercado, 
a quien aplauden ^1 retirarse, por que fué en 
busca de la res sin miedo.
¡Vayá urí terejecito! D i él no sobresalió otra 
cosa que el pavor de tpdos y un quite tranqui­
lo, reposado, de Bernardo Muñoz, que arrancó 
las primeras palmas serias.
¡Ah! Y dos caballos exánimes,
La gente de Alé, p&re.̂  pronto, ¡muchachos!, 
al désgairé.
Menos mál!
E . .  P A m n e O B A
a s o a e S o  sf Er>adlo>a®ti%i^aí.-^
CURA las enfermedades de las vías-respiratorias.
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE tiS IS  Ó TUBERCULOSOS
Pídanse'folletos de tos baños a su propietao don Manuel del Río y del Río, én Tbldjfl 
temporadas oficiales; Dél I d e  Mayo al 33 de Junio y *
iÜ lálágié) ^
Eépecial párü íós CATARROS
e 1 ds Séptlémbfe á! 3l de Oetíi- 
bre. “  Se recomienda la fonda del campo, por higiene'y por la proximidad hl Baineáriq y p(.r su 
nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a prédóá convéri* 
clónales. _ .-- ----------- —'— --------—  ^ '
Paseo funerario, capotazos^ muleteo; otr
Y eí último. ¡Ay!
Cariñoso, negro zaino, engatillado y abier- 
ti'lo.
Con toda la voluntad de que dispone. C a r  
nicero le larga una buena ración de buenas ve 
fónicas, que se oyacio'^a.
^echadura y el segundo aviso.
Álejaíídro, después de los titubeos de rúbrí-
Un tal 6árdeiío;-bragao, escurrido lea, se encuentra con un amigo a quien han en
^  —  “señado todas las asignaturas de corrido, por
d{ \n meblos
Se ruega a ios correllgionários de los 
-pueblos fijen su atención en la advertencia 
Somos los republicanos mayores de edad |qúg  «ara efectos electorales publicamos 
en política y  no hemos, d e , permitir que se lg tro  lugar.
juegue impuneménté ebn hüestros ideales.'! los republiéanos y socialistas de cada 
Al vado o a la puente. Herrar 0 quijar el |}Qca|j(jad deberán exigir que en las respec- 
banco. Y si el conde de Romanones y l o s i j  Ayuntamientos se expongan al¡bano^^rpíes-paía Jaé”sé7vísr,
suyos prefieren una política equilibrista, y ak ñ b licó  las listas électoráles desde el 21 d e |y  esta vez para no'detenerse 
pasada de moda en los actuales t^em |)os,|^ . j. 5  ¿g Mayo, y en el caso de que no® í
bueno será que sepan el peJgro ¡nrmnérite| este precepto d e lá  lejr, acudan
y con una armaaura y Una e^eza  incataloga- 
bles.
, Laoaq, ¡hombr^!, |e Jira un rentoy, paíá 
^obligarle a hacer la salida contraria.
' ¡Cabaüeros! . „ ,
El de Sevilla, huye como alma que lleva el 
automóvil, (¡roaipá.!)- , , , ,
¡Y no hay medio humafitJ áe fijarle!
¡Boiiiía car éra! , ,
Él de Alcalá de Guadaira intenta varías ve­
ces veróníqüéárle, psro nó 1o consigue. Dos 
aquí, üíia allí, tres más allá, anotamos en su 
haber upa verónica buena... y bueno.
C u a n d o  áél se íe antoja, se acerca a urt ca 
sale de estampía, 
e f  .buen tiempo 
Álcalareño a la salida de esta vara, por una 
pura y limpia caSualidjid puede permitirse él
mor del miedo imperante.
Y como además las velas
Los nóyíitosj.déstgtfaíés. y martâ ^
ErpHnaiérd, suave, á pédar dé sii hiahsedum? 
bre, nosupo aprovecharlo
____ ________ V, Ei cuáfto cón algún podér, pero deféctüpsb
Luego insiste para poner én suerte a! de tos de la vista, tarripócb fué «cósa del cítró jueyés.¡» 
cariños, y le vuelven a aplaudir otra vez. |  Sirvió pará un amabl. choteo qué los déitiás 
Cariñoso cumple ¿.cepíando tres ligeros pi- chotos no súscitároh.' , .
cotazos, y no hay más caída que la caida de ¿¡...? Pues quiere dédr que no nóó dívlríté* 
jos ojos de Zasá, qoe asiste al espactácato, ron ni Alé ni Álcalareño.
desde un palco, acompañada 
dre.
¡Salud, serrana!
de su señvfa ma- E¡ primero tan joVén, y ya tan fji'‘SCávidó.
El segundó tan vií jo, y ya tari Igridrantórt. 
Báffiardó Muñoz, líus en conjuntó «se tapó»
son incomparables,
pues el peque aliña con tres mantazos incoloros I achuchóft.
En un quite, Cár«/cero. que está el chiquillo' mejor y más que jós otros, está enipézando, y  
trabajador, se adorna, tocando el frontal del no puede pedífseto npM üe aplicación, y que
4 siga practicando por plazas de inferiorcategb-
En una carrerita en busca de la salida, halla' ría a esta. ••>,} j
Cariñoso un jaco, y le tumba y vuelve a dejar-1 Es lo menos, que, a nuestro juitio; debe ha­
le en su natura! posicton, ¡por algo lleva ese^cer.* 
nombre! ¡Y. para más justificarlo, noto hace el |  *
menor daño! |  Ai señor Laserna.—Ayer fueron
Molina deja un par al relance, y el capote de' tres tos chicos que pretendieron figurar en él 
Alé, qué está en su lugar, le libra de un buen ‘ programé
¡jara un estocopázp, admiaistrádo de largo y 
xon habilidad, caído y delantero.
/A/d/¡Ale... voso!
El bicno se écuesía, se levanta. Idem, ídem, 
y todo se acaba al fínV
i¿'
it ?!
sC juat^d ia  31!
Gracias, señor de la Seguridad, gracias! A
las
(jue eóiren de qué ‘de la rióche a lá quepifapidar media verónica Valiente y un recorté
pierdan el balancín, siendo entonces Ínévl-|^^gg^pg~aq ¡guaj cargó en las Júnta^ mU'iapr®*®*^®' (P a^as).____  _
table su estrepitosa caída. Inicipales del Censo electoral.
Y cuando se sigu^ qna política tan ih d e- | Pxaíntnen, además de ías listas impre- 
Jinida, tan anodina, tan perjudicial a los in - | jgs manuscritas de exclusiones o in
tereses de la democracia, ¿cómo ñay.quieni , para comprobar si continúan ins ___ _
^ e n a  todavía en que ia personalidad d e | , . g /g j  eenso y no han sido excluidos, lominoso castigo.
Q. Gumersindo de Azcárate descienda d é la  I  f  reclamaciones pueden en tregarse ,I Cepillero y Calle (¡calle usted!)
Luego dé un marrpRazo, mete su percal el
Carnicero. , . r.
Y el tiempo corre más que el de Rey, y La- 
sini, que pretende proteger a su pariento éí ga 
nadero, no tiene más remedio que ordenar el
•e envían
altura en que le  han colocado su talento y S  ^ g g ¡ b o " a r p r ¿ i S  Correos sin certificar cuatro pares depa
desmentida probidad para ¡ j   ̂ del Cqnso, acompa-|o8. Y c o m o v a ^  1
para qüé réálícé un acto que pueda dar 
lugar a que se le suponga en connivencias' 
con el monarquismo?
 como van así, pues se pierde uno cpm- 
¡Poi; no hacer las cosas
García, este que tiene el tíq en Alcalá, anda 
¿el muchacho a coscorrones coR'las virtudes de 
El artículo 65 de la ley» de 8 de A gpstoila res y con el beiiditp Eolo que sopla con una 
dé 1907,cástigá CÓn lá peña de árfestO ma-|fi?er:^a 4|s|acerante
Piconero, negro,, lombardo, bragao, de Je- 
chura menos ridicula que sus primeros primos, 
alto de testa y comedido y abierto de herra­
mental.
Además es tuerto del derecho, «Iqslón que no 
le impide continuar, étc., etc,.,» ¡Gómo Dios!
Con más podar que todos sus predecesores 
juntos, acepta, así como .así, cuatro varas, ío 
mándese él ía revancha al proporcionar tres 
buenas caldas.
Y cero al cociente, y al cocido, én todo lo 
demás.
Montañez y Lavao salen del paso 1o mejor 
que pueden, que es, por una de ésas extrañas 
paradojas, (o peor que saben.
Pocos pases de A/ca/cre/ío...
¡Como que al tercero to suspenden- por la 
cintura, le éléván y le lanzan a clero respeta 
ble y lespetuosa distancia
Vuelve él poHo a la tarea,
Y en cuanto le dejan, arranca recto y rápido 
para dejar una corta y atravesada, así, así, y 
en sentido contrario.
notieaen nombre
Y como Alejandro arrastra al torillo, abani-| 
cándo-e, hasta otro terreno, tos iflcondicioRalesl
de Bernardo le abucheam f usted debemos la vida. La enipresa abrió
Bueno. ¿Se excedió? Es fácil |  puertas de la plaza antes de termina^ el espqo-
Pero metió el capote, porque era imprescindl-¿ y ía prihiera que abrió fué la fron- 
ble... Que conste. § teta a lá püérteciía que da acceso a nuestras
Ce/Ji7/ero y Molina acaban con un par pof|^^j,gg ^
barba... afeitada „  ~ I Sin su ptousibié míerven.cíón, apreciable iVá-
Dos naturales, son los que sirven a Muñoz ̂  ¡fajiecemos aplastados! ■
para escomensar. Sigue uno de molinete, d e | a  esta hora, nuestros restos ésíatían termb 
poco efecto, por irse el de Rey. I nando por nosOttóá Já niisióri %íé hóS lleva a la
Uno por alto, y varias íetonazos más. I plaza.
A! ir a  saltar Cepillero, se ve el hombrei ĵ g repetimos nuestra gratltád ¡oh, amabíe 
apurado porque antes de colocar el pie, ya ^  ’ T
descuajado él estribo. I  Ntíestros déudOs y nüésíraá'déÜdás, también
¿Vamos a repasar esos desperfectos, señores|gg agradecen infinitamente.. 
snóniinos? b ^
Cuando, llevamos porción de tiempo, me-1 x ,  .
dia tendida, que se va ahondando ella sólita,! ¿Hay que abfir lás puertas, fá^ossmem^ 
entrando bien y siempre un poquitín de largo, f ¿Porque eJ público quiere Salit euartad je  viene 
Más tela. Y voltée de un chico que anda por ten gai.as?  ̂ ««á
ei ruedo. i *¿Y no hay medio humano para- impedir que




d e l II ir lá
iyor y multa de 500 a 5.000 pesetas, a los 
■presidentes y  secrétáriós de Jüájas muñid 
'patos dei Censo ejecteraUrue no expongan 
a! público las listas de upcio/es desde el 
i21 Abril al 5 de Mayo.
Constituyendo tai omisión p  delito que|<iésatniej «apuntillen» y otfp? excésps
Más pases, de esos que
Drtodc»rnod¿87entfetosteto,nazosto^  ̂ ni paternidad CQnogida, y una, corta,
¡un mOiinéte! porqué rió digan. Y en otro pase,|tan^ién, arrirá, pqhréjidolo todo Garda en el 
e nuao de Siinojüs. chungón de la iiv’üjé ■ ' ' , /r, •, •-
■nci tfsucia ■ I 1-0 que ievaiesubuen coscorren. (Palmas
IJna eüiera, coa déspténdimienío. ¡ios es-1 a la impenetrabilidad de ese cuerpo de Qua- 
pIén¿dQa!,y su torcedura cortésódndleníé̂  ̂Hay|dalra.)
¿!..... í?
Una colada. E! toro se ha emplazado y rio 
hay quien fe arranque de la boca de riego, 
o tra  colada cortdeefme.
Álcalareño.. con eí capott1t-o, r? vs el bicho a' 
las tablas.
Siguen las arrancadas, y la pesadez. Llega 
ÚR aviso. '
Media perpendicular y delantera.
Invasión, y uros guardias valientes que des-
¿No puede la áutoridad, caso de que 1^ 
puerífíshá)an de abrirse, colocar allí Ü-péif 
dientes suyos que eviten la eñ^tsdá de esas tür- 
bas a que nos referinos?
¿Nr? ¿No? ,
pejan.
Media todavía, delantera también, quedándo­
se ah ra el toro. (?).
Éste sé acuesta aburrido, y al ir a ahondar el 
estoque el puntillero; se levanta.
¡Gracias, Seguro Número 31, gracias!
DON JOSE.
S E V é N D É É M
í L
#áglitá séBuhda
msmm Lunes 5 de Mayo dd"1é<9
I De este defecto adolece, en sumo gr ado, el
M A Y O
Luna nueva el 6 a las 8-24 
Sol sale 5,42 pénese 7,6
Calendario y  cnJtos] comunicado del alcBlde' déTa Alh urín“dela fo - 
^  i *Te, pa ra con determinada persona, p or lo cual I
— — I no s vemos obligados, contra núes tro deseo y f
i nuestra costumbre, a no publicarlo. i 
, El Popular agradece, en lo que vale, lai 
; forma correcta y de justicia en que, por lo que í 
respe cta al periódico, proceden los alcaldes de j 
[Salares y de Alhaurfn de la Torre en sus comu- 
[nlcados, y no tenemos Inconveniente en maní-;
_ ,n  '  i testar que en sus escritos rechazan y niegan
Semana 19.—-Domingo. I cuanto con referencias su gestión se les Imputa l
S ú ñ to ^e  noy,—La conversión desan Agusl en las denuncias y manifestaciones que hemos ¡ 
tinysanP to . „  , t  publicado, hadé f dolo constar así. . I
offníos uB tnoñotid,—San Juan, Y repetimos que no habrá inconveniente e n ;
Jubileo p a ra  hoy ( insertar esos escritos, si se nos envían,—espe-1
CUARENTA HO ^A S —Parrnnuía Con ̂  Alhaurln de la T o-;
lyg ’ *̂ *̂ *̂ *̂1**’® rre,—en forma que puedan ser publlcables, pues
** » 1 5 j  . r, luna cosa es hablar de caciquismo en el orden
Fara mañana,-Ag\Qúti dé la Encarnación.|político, de abusos, de ilegalidades, de atrópe­
nnos etc., dentro del terreno de lá crítica y la 
I censura, por muy dura que ésta sea, en lo que 
l o e s  y  s e r r m  ? se refiere a 1 actuación en los cargos de carác-
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in» 
testinos con el Elisir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las dnco partes del 
mondo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
público, y otra cosa distinta las frases vio- 
•s  corcho, cápsulas para botellas de todos co!ores|iení. s y de Insii’to a las personas, 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y sales: 
is  baños de ELOY ORDONEZ.
C&LLE DE MARTINEZ DE AQÜÍLAR náia. 
<antes Marqués). Teléfono número 3i!<
tf:
| sgs«i8aaaaiía!ae!jaB3KBaê iamsŝ a«Kgeŝ sĝ ^
Línea Cié vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
En la FilarmóniGa
El primero de los dos conciertos que anun 
clara el Trio Iberia en les salones de la Filar­
mónica, celebróse anoche, con escasa concu 
rrencia, y es lástima tal apartamiento del públi 
co, porque los artistas que constituyen el Trío 
son verdaderamente admirables, por el cariñó 
y exquisito cuidado con que interpretan las 
obras de ios grandes maestros, y porque la Fi 
larmónica, único centro de cultura musical que 
existe en Málaga, merece justamente por sus 
loables empeños en pro de la divulgación del 
sublime arte, al concurso y apoyo de Ies clases 
selectas de nuestra sociedad.
Como decimos, el local no presentaba, ni mu 
cho menos, el aspecto de las grandes solemni­
dades, según debe espererse en casos semejan  ̂
tes, por lo que tendremos que concluir diciendo 
que nuestro público intelectual o que asi Jo apa 
renta, es un Incotis'c ente; y que los no inte­
lectuales. esos que "van a estas fiestas solamen 
te a lucir y que charlan tranquilamente durante 
la ejecución de las obras, saben ser unos seño­
res formales asistiendo para realizar un acto 
vano de ostentación personal, o a lo sumo a 
cumplir un deber de conciencia.
El vapor trasatlántico francés 
Italie
jeaidrá de "este puerto el 16 de Mayo, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga
acedías, vómitos, vértigo esm 
tomacal, indigestión, flatulen» 
cias, dilatación y  úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu- 
rasten ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de» 
posiciones y es antiséptico. Vigo« 
riza  el' estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
C a p p i U o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS'
DEPOSITO EN MULADA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
mm fu t̂sxtmmís
“Cí H ty  de les pnrgaBtes,,
M I S H A M I M AM
Anishapínai Purgante fppepápado poi* el farmacéutico
A .ntonio M ir  Cousinó
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
contrariamente se empeñarán en que dé todos 
ellos se prescinda también.
I En consecuencia, se comprometen a una ac- 
L ción conjunta que Impida deflnitlvameute ser 
; gobierno de Ma <ra, o al partido conservador, 
Ul es que éste lo mantiene en Is jefatura.
I Toros
I S.;. |ia celebrado la séptima de jaf>e)io, con un 
I llenó completo, jugándose reses de Tfespala^ 
|d08.
I El primero, grande y cornalón, es fogueado.
? Bombita le obliga a que embista, líJetléndose 
r. en ros pitones, lo que e vale una ovación. De 
cuatro pinchazos y íin descabello despacha a su 
erem go. (Palmas),
t E! segundo era cornicorto. Los matadores hi­
cieron buenos quites, adornándose, Machaco 
pasa valiente y deslucido, y deja media cuar- 
f teando. a !a .que i igu'én dos pinchazos yéndo- 
íse. y otra medía, sin estrecharse, (Pitds).
? Aparece él tercero, bien ar ado. Bombita lo 
V saluda con varias verónicas colosales y un fa- 
|ro l. luminoso, que entusiasman. ,En los quites 
festá hecho un maestrazo. Machaquttose arrodi- 
I Ha en la cara del toro, y Bombita, alardeando  ̂
! de iacultades, juguetea y hace miles de monet 
I rías. Requiere los palos y coloca dos excelen- I íes pares, y con la mu!e|tq hace una fáena enor- I me, metido en los pitones. Sereno y parado,
I empapa y recogé al bicho.cón tranquilidad pas- 
Imosa, y apenas cuadra áfffea üri volapié Inmen- 
f so. (Ovación delirante y tres vueltas al al rug­
ido).
El cuarto es muy . grande. Machaco veroni­
quea, rozándole el pecho. Cae un picador sobre
(para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y ' 
Air .....................[res y con conocimiento directo para Paranagua, 
|FlorianópoHs, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto 
[Alégre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
¡Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
[Montevideo y para Rosario, los puertos de la 1 -̂ 
¡ bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Áre- 
inas (Ohilie) con trasbordo en Buenos Aires. i
lie venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRH)
Se remita tblíeto a quien lo pide.
E l llavero
El vapor correo francés |
iSloulo8a]fa f
[saldrá de este puerto el 6 de Mayo admltíendo 
'pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Oran, Marsella y carga con trasbordo para los 
ipuertos del Mediterráneo, Indo China, Japón
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14.-MÁLAGA
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tahto, puede | 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado. i .i . o  ̂ .
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ñiños como una ver-¿ •‘̂ cabeza del astado, y Bombita, jugándose la 
dadera golosina ^ i vida, se mete, y Ipgra llevarse al cornúpeto.
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- sal^^ndo al picador. (Ovócióñ). A;^R(cardo le 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. recibiendo leve
Las personas biliosas deben hacer uso de La A nisharina tomando /os dos papeles b\ pjl- hef‘d§ en la cabeza, por lo qne tuvo queconti- 
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de quites,
as bilis.
La Anisharina Purgante 
paña, a 25 céntimos el sobre.
se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de ES­
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - ■ Depósitos, Farmacias y Droguerías
B ■*MM»u«aiiiiiii . ........... ...  .... . ...... . "I Iiiniriii
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
na_y Herramientas dé todas clases.
P£
íiítaíralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aqultaine
puerto el , 6 de Junio admiflen-ííaidrá de este _______ ____ _
Tj- j  1 i ,  1 1 Jdo pasageros de primera y segunda clase y car¡Ese publico que blasona de Intelectual y qneipara Rio Janeiro con trasbordos, Santos Mon 
protesta de que en Málag» no se haga músicai ̂ tdeo y Buenos Aires, 
enserio», a la hora de formalizarse, exceptuan­
do casos rarísimos, son muy pocos los que cum­
plen y son los más los que huyen del sacrificio 
metálico, prefiriendo acogerse a cualquiéí es? 
pectáculo de género chico.
Y es que en Málaga no hay verdadero núcleo
informes dirigirse a su consignatario, don 
. édro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarta Ba- 
rrientos, 86, Málaga.
ara favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2'4p, 3, 375, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, |
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. |
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora-1 
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radical de Callos,
Ojos de Gallos y durezas de los pies. ^ . .
De venta en droguerías y tiendas de Quincallá.4 Q m  ñ i n f a  
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-| WIII u l l l l f l i  
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
La mejor maquina de escribir
Noticias locales
Intelectual, a pesar de los fíiusitados entusias­
mes que todos hemos presenciado recientemen­
te c"n motivo de Iss audiciones de la Sinfónica 
de Madr d.
Bajo protesta de tratar con más detenimiento 
este interesante asunto en otra oportunidad,diri 
giendo a la vez una excitación a cuantos deben 
y pueden ayudar a la Filarmónica en su hermo- 
sa empresa de defusión artística musical,vamosiporada. 
ahora a contraemos al concierto de anoche, que 
constituyó un verdadero éxito para los intér­
pretes.
Poco después de la hora fijada, aparecieron 
los ejecutantes en el proscenio, siendo saluda­
dos con el obligado aplauso de cortesía.
Integraban la primera parte. Danza espa­
ñola, de Granados; Polo gitano, de Bretón;
fe/'/'íz, de Barrios/ Seguidillas, 
de Albenlz, cuyas cuatro composicior.ss logra­
ron una versión deliciosa, llegando fielmente al 
auditorio aquellas ideas que los compositores 
buscaran en la cantera (t’e la música popular.
En la segunda parte figuraban Le roi s'cma- 
«e, de Leo Delibes; Dos danzas españolas, 
de Barrios; Danse de la Pee Dragué y Dan- 
se arate, de Tschaikcwsky, cuatro obras inte»! 
resantes que avaloraron los solistas, imprimién­
dole exquisiteces.
Eritaña, de Albenla; Mallorca, del mismo 
mologrado músico; y Suite Andaluza, de Ba­
rrios constituían la tercera y última parte, que 
como las anteriores resultaron páginas claras 
y sencillas, que dicen lo que el autor sintió y 
nacen sentir lo que el autor ideara; las tres 
fueron impecablemente dichas.
Todos los números provocaron grandes 
aplausos, y al finalizar cada parte tuviera n los 
concertistas que presentarse en el palco escé­
nico distintas veces.
Para corresponder a las unánimes aclamacio­
nes, precisó bisar algunos números.
Ya e! año pasado expusimos el favorable iuiCJq o„.. --------------- . ...............
ALMACENES DE TEJIDOS
D S IRalaguefio ^Barquill©,4
En Barcelona, donde desempeñaba el cargo i 
de catedrático de la Escuela de Bellas Artes, |  
ha fallecido nuestro paisano don José Ruiz^
Situsdos en las cailes Sebastián S o u v iré a .^ 'p .H ¡ ,, . ,
Moreno Carbonero y S agasta  ' p i S n t  '  ""“ ‘™
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-,
ELK SAENZ CALVO
Regreso
Batistas desde pesetas 0*30 a l .  f regresado el diputado a Cortes
Batistas cenefa desde idem 0‘30 a 2*50. , republicano don Rodrigo Soriano.
Percales desdejdem 0*45 a 0 75, | R e y e r t a
Céfiros^desdé*0®?5 ® ^ ^  sosíuvieron en fa calle de Agustín Parejo
FantSías desde a 1*75, Jiménez Monteagud y Francisco Qtítié-
Driles desde 0 60 a 3. Galán, los que ai ver acercarse a los del
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7, orden emprendieron veloz carrera, dando por 
EoHón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. finalizada la cue stión.
Velos torpedos desde 1*50 a 20. |  No obstante los guardias denunciaron la re-
Echarpes desde 3. a 20. , , „ yerta en la jefatura de policía.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. c  » ob
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. | Eistl*© © lia s
Gran surtido en ios incomparables mantones de Carmen Mlllán Muñoz ha denunciado a Julia 
crespón. González Vilchez, por haber sido insultada por
esta en su domicilio Santa Ana número 12.
, La denuncia fué cursada.
A ^ ls G-iralda
UNICOS FABRICANTES
S U C E S O , R E S
M u r o  y  S a e i i
I Defunción
f Después de breve y cruel enfermedad ha fa­
llecido el conocido industrial don Leopoldo Lu- 
que Reina, persos a muy conocida y estimada 
en Málaga
I Par espacio de mucho años estuvo dedicado 
a ir rdogena, en la calle de Granada.
j Su muerte ña sido muy sentida por los dotes 
de caballerosidad y honradez que adornaban al
'esíiiiíó
f La conducción de su caíiáver al Cementerio. 
de San Miguel, doj de fué inhumado se verificó]
ayer tarde, acudiendo al triste acto muchos 
hfhfgos del finado,
I Reciba §u familia nuestro más sentido pésq- 
„  ̂ w ey en  particular nuestros querides amigos'
Venden Vino» Secos de 16 grados de 1911 a 6 don Manuel Reina y don Andrés Luaue de a' 
-aetnalflflrrnhn 1ROiaiU,.oa .la iQno„R«*br»«*- Fueilte, tíO ^ pHínO tífel dlfuílto ^
© C C Í Ó 6I l ie v i n o s
jugándóse el pellejo. (Pal%s), Después mule­
tea con lá izquierda artístidamentéi entusias­
mando. De un pinchazo y un volapié,^ acostán­
dose en él morrillo, despachó a la fiérís, (Gran­
des aplausoí).
El quinto, cornalón, es fogueado. Bombita 
trastea con guapeza ál manso, sufriendo un de-r 
sarmé. Señala fuego tres pincliazosj y en uno 
de ellos salta el estoque ál tendido, hiriendo dé 
levedad a un espectador. •
También el sexto es bien armado. Madiaco 
pasa bien y acaba de media tendida, una ida y 
media excelente.
Defunción
Hoy, a las tres y media de. la tarde, falleció, 
don Luis Moroté.
Hasta ayer hizo vida norial.
Esta mañana se sintió Indispuesto, por lo que 
|fué llamado su hermano José y el médico señor 
Fraile.
Este pidió consulta, a cudiendo poco después - 
Varios facultativos.
Reconocido el paciente; declararon los médi­
cos que se imponía una operación, qtue n o ' se 
pudo realizar por el estado grave del enfermo, 
que padecía, desde hace tiempo, una úlcera in­
testinal. '
Paulatinamente fué agravándose, hasta fa.He- 
cer, rodeado de su hermano y varios íntimos.
Ni un solo momento perdió sus facultades. 
Poco antes de morir conversó con su herma* 
no y amigos, preguntándoles por el éxito de la 
íbra estrenada a oche en ia Zarzuela.
Apenas falleció,comunicóse la noPcia al Con- 
gYéso.acudíendo ei Mayor de la cámara, el sub­
secretario de la Presidencia señor Argente y  
el diputado Bethancourt,
También se trasmitió la tfisfe nueva a Alba, 
Melquíades Alvarez, Castrovido y  a todos los 
dipiitadps liberales y republicanos que se hallan 
en Madrid, - ,
A última hors se reunieron en el Congreso» 
ii presidente interino Aura Boronat y e l Mayor 
para adoptar acuerdos relacionados con Ja pat- 
íicipaclón que tomará (a cámara en el entierro ? 
y en e! duéla, en razón a ser él extinto diputa- ', 
do por las Palmas,
Á la casa mortuoria acuden centenares d e . 
personas para firmar las listas. ■
Cuanao regresó del campo, ya ancchecicV),;' 
Romanones visitó a la familia del muerto pakúi- 
darle el pésame. . . v:
Toda la prensa publica datos biográficos del r 
finado y dedica elogios a su memoria.  ̂ ;
Se verificará el entierro mañana por ta tai-’ 
dé, en el cementerio de la Almüdena.
Morote vivía en unión de sus dos pequeñáSA 
hijas. ríA
trido la España y el extranjero y sus veladas 
musicales interpretando, sintiendo hondamente, 
apasionadamente, poéticamente los acertados 
Intentos de los compositores modernos, han te­
ñido un eco vibrante y dominador...
Terminado el concierto, el cronista, que por 
Uegar un poco tarde no pudo admirar ia entra­
da de las bellas en el recinto, situóse en lugar 
donde presenciara bien la salida, para dar fe, 
como lo hace, de la hermosura y distinción de 
las asistentes, cuyo avance magesíuoso hacía 
exclamar recordando a Heine:
Lágrima y color, de 9 a K) pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
[nebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 




es la que ha conseguido don Rafael León, que 
vive en Vilfanueva de Arisca!, cuando se halla
badea e hacía tiempo deshaüdado poí-'lá cleii 
dá. Pasaba más de tres años que se hallaba
ciego de ambos ojos y con el tratamiento vege­
tal y  especial del ocuHstt. Francés, Dr. Nicolás, 
calle Bolsa 6 , Málaga, recobró una vista tan 
perfecta como la que tenía en su juventud y 
antes de la enfermedad que tuvo en la vista.
H. INGLATERRA Cura el (Míómago é Intestinos el Elíxir Esto­macal de Sala de Carlos,
®sa muda! Sao Juaa de Dios, número 37. ̂  MÁLAGA I A todos lo s  que pudecen 
música del cuerpo; esos miembros que se mué-1 Gran casa de viajeros situaca en el Centro de Ja de rnins ría 
® *̂® ritmos, geiítÍlé8,|Población, donde encontrarán los Señores Viajeros * ^
flexibles, con divina languidez, con el a b a n d o - c l a s e  de comodidades, 
no de la muerte, y no obstante con cierta ele-i Luz eléctrica en todas las habitaciones
v^ión  aérea, siempre poética hasta lo'sublime. ¡PRECIOS MODICOS;: tRATO ESMERADO
Amo todo eso como amó la poesía misma. Ésos* 
miembros melódicamente n ovidos, ese admira-* 
ble concierto humano halla un eco en mi cora­
zón y despierta en é! una deliciosa armonía.»
E.. DEL P.
-  , . - acné, de forúnculos,
ae abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radica!.
I Esta especialidad, tan apreciada de losmé- 
í dlGos, se encuentra en todas las farmacias del
Médico-cirujano, éspedálista en enfermedades ***ÚPdo entero.
i mmsssxínmsíimsiî
Jkí Jnpelliticri
DE LOS PUEBLOS [de la mujer, partos, estómago y venéreos, [sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta,
Con- úe fábrica: COI-f KRE (de París),
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
5-Málaga número 18 (Malagueta)-Vélez
Los alcalde de los pueblos de Salares y de 
Alhaurín de la Torre, nos envían comunicados 
rectificando otros acogidos por nosotros.
Hemos dado siempre y seguiremos’ dando 
pruebas de nuestra imparcialidad, publicando 
iTO rectificaciones de los alcaldes ce los pue­
blos a las comunicaciones de los vecinos que 
acuden a nosotros y bajo cuya responsabilidad 
las insertamos, por que se refieren a hechos y 
cosas que aquí desconocemos y de cuya veraci­
dad han de responder los denunciantes; pero 
hemos de manifestar que para poder cumplir 





LUQuIf^^® ®n eíacto con «ANTICARIES
I Desconfiad de las sustituciones.
L  Venta en farmacias y droguerías.
C t e n e r a K ! " P i l e r a s
F. illMSO TORRUELLA
[BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
 ̂ Setraspasa
f UH establecimiento situado en sitio céntrico 
f acreditado,









Romanones y García Prieto celebraron una
madaai mirador del segundo piso de una casa conferencia sobre asuntos de actualidad, y an 
de calle céntrica, por consecuencia de despreíl- tes de separarse se^resentó Barroso, 
derse el alféizar en que se apoyaba cayó al es- \ Coméntase que Romanones guardara reser- 
paclo, tropezando el cuerpo con ios hilos de la
cortes de cabedo
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y ̂
ido nunca, esto es, insertarlas rectíficacíóti’és i calialleros apropiados • 
es necesario que éstas t______ estación y a precios muy convenientpj„ ui i  .  vengan en forma pubíi 
cable, redactadas de modo que decorosamente 
puedan darse a la publicidad en el periódico, 
pues sin excluir la energía y hasta la cureza en 
réplica y en la defensa, debe prescindírse, en 
todo escrito destinado al público, de frases y
___ g ,
------  lanas, sedas, bati8t<i8 telas ‘
caladas y demás artículos para vestidos d, ’
Extenso surtido en
Informal án en esta Administración*
PcB*ter>ía
Una viuda con dos hijas mayores desea unaJ «Cilla» arilL iü» ara estía s Tía enftnrao ' 'Tí UCoC
Gran colección de mantones y pañ’̂ éínq rfS  ̂ las abonen,
[rala bordados con importante rebaic, ño Administración de este Derlódion.deprecio,, i
•géner'2,  b S co sl
este periúdieo darán
y para todos usosf que esta
conceptos gravamente insuItaSV ¿"íS^per^ |fl^^^ ® de'fábrici a^d itadS j
son&s.
Se alquila
|)!sp principal de la casa
Alcazabüla. número 28 .de
ÍIlo i i  (^ímbarda, núméro 23,
luz eléctrica, que la lanzaron dentro de un bal­
cón del primer piso, contra cuyos hierros se 
produjo beridas graves en la cabeza y otras par­
tes del cuerpo.
—A las cinco de la tarde llegó el primer tren 
a Betanzos, conduciendo a Zorita.
El alcalde le dló la bienvenida.
De Pontevedra
Cuando dos jóvenes portugueses tiraban al 
blanco con revóívers, uno de ellos, José Gon­
zález, de 17 años creyendo descargada el arma 
que empuñaba, apuntó a su compañero Fell del 
Vallé, y le mató.
De Badajoz
A las nueve de la mañana, la vecina Petra 
Sarra, desesperada a causa de haberla abando­
nado su marido por otra mujer, arrojóse por el 
puente al Guadiana, y chocando la cabeza con­
tra las piedras, se deshizo el cráneo.
—Se ha reunido la Diputación, presidida por 
el gobernador.
Da Oviedo
Ha llegado el cadáver del señor Aramburo, 
que era espesado por comlsionés oficiales, par­
ticulares y los alumnos dé la universidad,
Esta mañana se celebraron funerales.
De Pamplona
Cuando iá dueña de uña tienda de armas en­
señaba el manejo de una pistola a un compra­
dor, disparóse el arma, hiriendo el proyectil a 
una hija dé la imprudente.
Aterrada la madre, cayó en tierra desvaneci­
da, falleciendo poco después de resultas de un 
colapso cardiaco.
De Barcelona
Los toros de Guadalest fueron regulares.
Se arrastraron ocho caballos.
Laritá estuvo superior toreando y matando.
A pétición del público colocó un par doble, y 
otro de las cortés, siendo sacado en hombros.
De Palma
El ganado de Peñalver, bueno; caballos seis*
Barquerito quedó superiormente con el capo­
te, las banderillas y la mu!et8| sacándolo en 
hombros los espéctaobres,
va acerca de esta entrevista.
Segutí la frase, que con este motivo oyéra­
mos a un personaje ministerial, el horizonte se 
va despejando.
La fiesta de !as flores
Varias señoritas continuaron anoche recau­
dando en los teatros, con destino al patronato 
antituberculoso, recogiendo 343 pesetas, que 
fueron depositadas en I i redacción de El Im- 
parcial.
Los datos que se tienen d é la  recaudación, 
aunque incompletos, arrojan 62.000 pesetas de 
los altares 2 000 de los estudiantes oe medici­
na y 15.000 de donativos.
Falta liquidar cerca de quince altares.
Calcúlase que el total llegará a 100.000 pe­
setas. ■ . ■ ■
La ej Tcuclón del plan antituberculoso no se 
demorará un solo día.
Salidaridad socialista
La prensa públic i una extensa e importantí­
sima información Sobre la solidaridad socialista 
franco-española, diciendo, en sustancia, ser 
muy probable qúe el miércoles^ se publique la 
inteligencia pactada por el socialismo JFrjapco 
español, que se exteriorizará en el manifiesto 
de L' Humanité,.áe París, difigido al pueblo.
Parece que el documento en cuestión es de 
acendrada simpatía a España revistiendo su 
publicidad el más vivo interés por coincidir 
con la llegada del rey a París
Lbs socialistas franceses, aprovechando el 
disgusto y la protesta de ios españoles por los 
refuerzos hechos en los ministerios de Guerra 
y Marina, enviaron a Madrid al emisario Fabra 
Rlvas, quien expresó eí pensamiento de las 
masas obreras de Francia, de establecer un 
pacto con los españoles.
La proposición fué bien acogida y ahora se 
trata de una entente de gran cordialidad, para 
proclamar lapaz eptre ios dos pueblos, compro- 
met endose a trabajar por su recíproca gran­
deza.
Pero la cordialidad de los solidarizados sólo 
este engrandecimiento en el afianzamiento
5 Máyo 1913í.Lf r
De Orán
Las reses corridas hoy, cumpliefdñ, '
Regatérin quedó bien.
Martin Vázquez, cuando daba un volspiéa 
-uajto, fué enganchado por el brazo dérecho, 
recibiendo un pinchazo leve. ;
De París
Se eijerce una .rigurosa vigilancia en todas jÍ£8 
estacfdnes de la reglón del Mediodía, hasta 
frontera de España, por inspectores espeeíáfes.’'' 
españMes, - ;
Han sido detenidos muchos anarquistas, y se 
han practicado numerosos registros, encontran-’ 
do documentos que demuestran la existencia 
de un complot contra el rey.
Los anarquista,-- franceses mantenísntelaclo- 
nes con Iss españoles más pellgroaos.
No se hallarón armas.
De Provincias
ve
de un régimen de verdadera libertad.
Acusan a Maura y Laclerva de motores déla 
reacción española y de instrumentos de perse 
verante acción contra el pueblo, y quieren que
el partido coiíservador prescinda de ellos, pues botaduraldel «Alfonso XIlú
5 Mayo 1913.
De Puertoilano
Los toros dé Gonrádl fueron grandes y pode­
rosos, . ' ' ' '
Bienvenida estuvo bien matando y superior, 
con la capa y las banderlHas, recibiendo varias; 
ovaciones. i
Corchalto se mostró superior, conquistando, 
una oreja. •.
Chiquito de Begoña quedó bien.
El público salló contento.
Dé Bilbao
Durante el entierro del catedrático de Mate, 
máticas,del instituto don Simón Mayorga,falle 
ció repentinamente él director de dicho centroJ 
de enseñanza donjuán Pérez Melumbres, que' 
presidía el duelo, , ; J
De M adrid
5 Mayo' I913i j
Bombita herido
El diestro Bombita tiene una herida de tre- 





rápido marcharon a Galicia Jimeno 
Iputados y senadores, para préssñni
f  Ú  r .M  L  A
Ultimos despachos l Escándalo
V  ^  i  Lo promovió en calle Granada Francisco Me-
4 madrugada; Urgente, |n a  Gallego, qué se encontraba completamente
D 6  A k i c a n t B  I Una pareja de seguridad lo llevó detenido a,
En el salón Novedades celebró urt mitin la fia prevención de la Aduana. I
Juventud reformista radical.
Ir Cl
El lleno era completo 
Pronunciáronse entusiastas discusos, abogan* 
do por la unlóii de los republicairoa, bin 'perso
nallsmos.
NO COiPl Vd.',
Antes de haber probado la renombrada mar^^a
JLa Alegría,
RESTAÜRANT Y TIEITOA DE VINOS
9o98 INariiarita piaz pinizo i
I Víctima de traidora enfermedad ha fallecido 
¡anteayer en la próxima villa de Colmenar la 
virtuosa dama doña Margarita Díaz Pinazo, 
i viuda de Mérida, madre del notable y conocido 
I doctor don Bartolomé Mérida.
Grandemente condolidos por la desgracia
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. |
18,  nSaH rii GcilPéiaiVIb"
que hoy aflige a los señores dé Mérida, les ,[ 
enviamos nuestro más sentido pésame, deseán­









» de Teatinos ,
Suburbanos i. ,
Poniente . , ,
Churriana-. . .  
Cártama . < ,
Siiárez j , \  ,
Morales . , , ,
Levante . , ,
Capuchinos. ,
Ferrocarril, , ,
Zamarrilla . . ,
Palo i .
Aduana , .  .
Muelle < , ,



















RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servido a domidlio - Predos económicoai
A DIARIO, CALLOS A LA AnDALÜZA
La pureza de la PEPTOMA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el —  
I W B ’X’I ' X ' U T O
VINO DE PEPTOMA
CHAPOTEAUTde
Contiene la carne da vaca digerida por la pepsina. 
So recomienda en las enfermedades  ̂del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, ru9 Vivlenne, y en todas las Farmacias.
La PRIMERA de! mundo construida
con filamento ESTIRADO
' caUe ' Z  San Vlceníe. ¡B .-leie/ono i4l¡.
M ADRID
GertIÓ» de toda clase de a.unte en ' f  
rioa V oarticulares, cobro de créditos al p®  ̂ ;
narticularea asuntos judiciales, cumplimiento de: 
eíirtifirados de óltimB volunrad y de
En los merende' os
del Yerno de Conejo en la Caceta. jw aríl
ven las sopas de Rape y el plato de : 
eos de todas clases, espaciosos c ^
tas al mar, servicio esmerado, precio*, eiconomicos
?S?torcertífica^^^^  lti a l    
nales fes de vida, apoderamiento de clases pasi* 
Sas asumol eclesiásticos, compra y venta de fin- 
S J v S S s  y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
K i o s T e r i ó S .  marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se fácijita sersonal de to­
das clases.
Módicos hono>úno& \I R R O M P I  B L E I
Siemiiis S§huelisít.-ln!!ustria eléc! íoi (S, l.j-livllla | Pon Antonio Blanco o Mia
;imiO YISEDOriLi U i  í
TEATRO VíTAL AZA.-Gran compAflía d̂ s
Opereta y zarzuela dirigida porioa señorea A
vera. Codeso y Maurl,
Función para hoy: ,
A las ocho y cuarto: «Las brlbona^.
A las nueve y media: <E5 tonto de Coria», estre*
■*'°Á las diez y medial «El poeta de la vida.»
[ A las once y media. «Tenorio musical» y «Apa­
ga y vámonos.»
I Butaca, 1‘üO; entrada general 25.
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga g
Total. . : 2.Í68'19
Pepiodista
Hemos tenido el gusto de saludar en esta re­
dacción al culto periodista, director del «He­
raldo de Melllla», don J. López Merino.
Dárnosle la bienvenida desde este lugar, al 
igual que lo hicimos personalmente.
ApiniAán
En el exprés de ayer llegó de Madrid el d l- | 
putado a Cortes por Archidona, don Luis Ar- I  
mlñán. 1
L a s  C á p s u la s  
'd e -Q ji im u a  d e 'P e l ie í I e r ' 
s o a  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  Fieíires, la s  JaQuecas, 
!as ííBitrdíglús, la fnfíaenza, 
ios Resfriados y la Grlppo.




a i  X j a o t o f o s f a t o  <a© C a l
EL JARABE DE DÜSART se prescribe & las nodrizas
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta |  
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las roa- O 
dres durante el embarazo. |
sOspóslto en todas las Farmaolas,
TEATRO l ARA Grsn compañía de varietés y 
cine; a las echo y media y diez en punto dos griS* 
des secciones con un v ¡riado programa.
Butaca, _FC0,—General 0'25
CINE PA3CUAL!NÍ.-(Stiuado en la Alaiaefe 
iim Csrios Haas, próximo al Banco).—Todas las ̂




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
; Se empasfa y orifica por el más moderno sis-
*^Toda8 las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
oréelos muy reducidos. • i j
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-  ̂ rvuonic., ...u. t , . ,,--------
ior, por tres pesetas. .. „,|ñán).—Estrenos de películas todos los días.
® M a la  nervio Oriental de Blanco, para quitar el« pj-eferencia, 0*20. General, O'IO.
dolor de muelas en cinco mî mtós. 2 pesetas caja.? . . .  . - . . . --------
Se arreglan todas las  ̂dentaras inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  Í30, ALAMOS.39 -
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mu, 
ros).—Todas las noches 12 magnificas películas^ 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Don Juim 
de A stria, Martiricos, próximo al puente de Ar̂ pl*
rreterencia, u au. uenerai, u lu.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongo! 
su servicio hasta las doce de la noche.
Bibtioka dotninkal para la ntni«r
Tipografía de El Popular.
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.** Enseñanza para adultas. I
Pr ancisco Massó 42. (Planta baja.)
--in-i-irtTi-n.-Tinjij
EL lERDADERO JARABE PAGLIAKO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAELIANO -  Ñapóles  ̂ Calata $. Marco, 4
nfsmmérnnSi
IN S C R IP TO  EN LA FA R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL R EIN O  DE IT A L IA
lnt«n>ao.onalea de mX4u xaoe . .  B uoao . A ire . XOiO
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, 
nuestros revendedores autorizados^
dirigirse DIRECTAISENTE á nosotros, en Nápoles, 6
XÍQCXnÚ. É» í>dtv© S S5ST tableta» pOMPEpSIDAS
ÓPTIMA CURACIÓN DE O TO N C Y PRIMAVERA
benefloia cibmps* mi fla h eeba  oob aoestro  legitim o proUíjw, ^  ^  p ^ d lr  fiíem nra
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se ®PT®óÍ» altamente en todo el :
FRECISAR3IE5ilTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar la& . 
nes, que se venden baratas y son m u y  dañosas á la salud.
VilERLO.
Estrecheces nretralsg, presíatitig, cistitis, catarros se 
‘..“ ' - vefiga, s te tea
«̂8 y* sfEdleiES p o r' m ed io  da
fófamaidoB, diaieo» y  ©s medieasaeíaiSs?'
CONFITEN. ROOE.
DE ORO
Duración proftt8,fiíegúra y gerentlda ».í|j pscducir dolo. <, evuauQo las eunestas conse 
[ K eífcía* producidas por jas sondas; por medio délos CONFifeS COSTANZI que son los 
jnicos quoújrirsn instaT’táñfeamer.íe el escozor y ?e frccuenciu =>;• orinar, devolviendo é las 
i fte k f á  cííeóo rormei.—Ura taja de-.ccntiíeií, 5 pesetas.
cídnice, gota müiííir, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
a J f rt turtb miifeioíenéfie tr  reí c ó dies <>i con los renombrados CONF?
I E S  C ilv'/1 f  CT K CCÍ TAN2Í, l 'r  frasco de «ryetdóu, 4 peseta*.
Su suración en sHs tilversa» manifestBcionea, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
fjlmm  insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis^landulares, dolores de les huesos, 
iinancha» y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda dase de sífilis en ge* 
| 5erai, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, pesetas,
CIorosiSj.NeurasteBla, Inapetenda, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera,
6IBIS sé curan tomando eí maravijloso ELDOR NUTRO-MUSCULÍnJI C0 8 TANZL- 
irrasco, 7 pesetas. ' » . '
iM artny’c ^ '^ A Í S e —M a S  farmadase-Agente* generales en España: P6re*
f j  *5*'̂ ó!ctis, contestando giEti# y cen r^er va las que se hace» ror escrito, defe!®& ^
¡do dirigir ípr cartas rVíffrr Dhecter de! Cern;Hro Médico: . . ^
üsanfio esta prUÛgiada agua
MEca tsüáréls canas ül seréis calvos 
'E !  G B h & U o  m tU B id m s iiG  ̂  I m r m o s o  
&m © I m É s*B G Íi¥o  sf® i®  m u j e r
fl es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man’
í boS I F  i© l®  I I ©  U IP U J  cha el cutis ni ensucia la ropa. v n « i
IflsAtfui Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso e oa e ;
? BmSI 1 “ ®S© conserva siempre fino, brillante y negro. niflinulera^
 ̂ . Esta tintura se usa sin necesidad de añil- ^
 ̂ I L ©  F l O l ®  s i ©  O s * ®  .10.K0 i«,ra..aa al nahoiir». ni nntfia ni desDues do 1& aplicación, apu ,
BE6EIEBÍD0E Ae la SilBBZ
!
3. Fasai? (1« ístBáiitj, l-.’.J-Imdoaa.
io a a odU. ¡
debe lav rse e c bello, a es p é |
- — cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. |
■ K * l— -A ^  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabe o, |
S" B ® a* a i ©  suaviza, se aumenta y se perfuma. 1
I b BI?I<»..» es tónica, vigoriza las raíces del cabello jy evita todas sus |
I La® S" S©S* SS© dados. Por eso 80 usa también como higiénica. ail
I '■ conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro o cas , J
f. L a ®  ■" B ® i*  Is fa * ©  color depende de más ó menos aplicaciones. |f ■  ̂ Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disun-j
? L b®  r l ® S *  t i l ® ®  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. |
I b ETIa b a  La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, ̂ 0  uno so O M I
 ̂L i®  F iO Í*  ®  © ^ S * ©  bast^por lo que,si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio..
Con el uso de esta agua se curan y evitan p la c a s , cesa .
del cabello xcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue 
vo vigor, mí la se í-é is  calwos»
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen oon.^rvar ei
cabello hera ' o y la cabeza sana. ^
Es la única.tiuvura que á los cinco jp licada  p^
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usbrse como si fuera
— bandolina. .
L a  F l a i *  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  O i * o  






«  sí-sí oa.>
HIERRO LERAS
Ui» .pj K) o£  S ^  ^ *— “̂ *0
P « 3 «
o o5 U s
o | . g &
rt*t3 o 3 •a C (t
Este ferrugífioso es el único que ensterra en 
fu composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimientó de la Sangre, j 
los Coleros pálidos. Flujos blancos é Irregis- 1  
¡aridad de la mentruaciog. Se soporta siem- j 
pro bien,' por lo que se receta con frecueupia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados. 
in  PARIS, S, Rae VM§ñn»,
y en todas U» FermsoiM
..r .rX dT?og“ r r .s ir ,;k ”b:s o»»» ^
dftsean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
”  De X taT¿ripofpai;. pf rlumerlaa y droguería, do Espada y Portugal.
i Equitativa dos Estados Unidos do Brasil] Deventa::DrogaerfadeUiEstreltó,<leJ<BéPeláeaBe™ adea,caneTofrijo.8IaI92,M 4lííga , ’S
VINO y J A R A B E
. . Q U I H A y H I K E R O
de G R I M A U L i T  y G**
la Leucorrea, ias Irregularidades Menstruales, 
cl Linfátismo y cuantas dolencias dimau&o üol 
Empobrecimiento de la Saugre.
PARÍS, 8, rus Vivisnne y tonas las Farmaotae 
Biscesfiar it las imitacianss t fslsiátaeteí:
(L A  E O U lT A T iV A  D E  L O S  E S T A D O S  U M ID O S D E L  D R A SIL K  , ,
iKliilil létei i ipil iiii i3 fíi iprtiil le Wr!c! íijjr |
Dirección general para España: darquiiiO; 4 y o,-̂ .Madrid. P -'I
S^uro  ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumiiiadDs.—Seguroyrdinarip .de’vida 5 
OH prima? temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal ó cobrar á lo* 10; 15 5 90 año* | 
on beneütios acumulados.—Seguro de vfda y dotel, en Ronjonto, (sobre do* cebesas»! bansflclos' 
c«wml^dos.-Dotéi de asilos. t
Seguros de vida de todas ciases con sorteo semesti <» 1 meianco |
Con las pólizas sorteables, se puede é la; vez que constituir un capital y garantir un noi venir ae la i 
Bmliia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, al esta resulta o» emiass '«  os 
orteos que se verifican semestralmente á  15 de Abril y el 18 de OetMbr*». I
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principaj4i'. i
Antorizada la publicación de cote anuncio por iaComisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1900





ciss de todas clases a flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- 
nar, Madagascar, Indo'China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, en combinsción^cOT los de 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que Iw 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 ai8* •  
ssan los miércoles de cada dos semanas. _
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro (Soinaz 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 28.
O  N- T E G ’nĴ
para CONVALECIENTES y PER
I SONAS DEBILES es el mejor tó- marcad bpositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTII LAS BONALD
O lo p o  bfíi*»>)B ódica6  c o ra  asoraramii
De eficacia comprobada con lo* señores médicos, para ú«
Ib boca y de lalgarganta. tos, ronquera, dolor, Inflamadonesi alteraciones____ ______________ _ narifAxicas, fetíde]sequedad, granidacibnes, afonía producida por causas perifé< del aliento
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen «1 pri^ 
leglo de que sus fórmulas fueron las primerea qae 8«íí (conocieron ee su csase en r^pañe 
y en el extranjero.
1 nlco y nutrltlvo.Inapetendai malas digestiones, 
1 anemia, tisis, raquitismo, etc,
3jl LOS ANEMICOS deben empleaí e  «¥im) 
jH  miginoso», que tiene las propiedades Ü-2I éíi- 
¿t*rlor, más la reconstituyente del hieiro;.
 ̂̂  MEDALLA DE ORO en el IX Cóngfesp ?? • 
¡ iemacfonal de Higiene y en las Expdsitid?
1$Universales de Bruselas y Buenos Airee .
Muy útil para personas san®* ^ !
necesiten tomar alimentos fácilmente álgeátl»>. 
b*es y Kutritívos con frecuencia ó á d ^ o r a  
texsMSicnes, pta/ee, sports, ere., cíe.)
Caos comprimido equivale á lOfgramoc 
¿e carne de vaca.
.•ais con 48 cotnprímidos, S'áO peseta*
gñLiEARIO DE ARCHEMñ
. \  +a/iaH la» nrincioales eminencias médic.*8 para las Dmanneaít*>Reconocido sm competencia por todas ^  herpéticas y eBcrofulosas  ̂y cpfisa
ORTEGA Laboratorlc-fábrica: Puente de Vallecaz. Farmacia: Calle del León, 13,—MAUKiyi
ífass isssm
Á ^ c a íL tlie a -  v  k i i k
PoUglicerofosfata BONALD, — Medica- 
monto antineurasténico y antidlabótico. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangi e elementos pena 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,




L a  ¡íig ió n io a
Combate las enfermedades del pecho. 
.Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, Infecciones 
Srij^ss, palúcücas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas




; \Ñ0S—(De l .°  d e  A b r i l  á  8 0  de  Júnió»)
no í.;;: u -
lío ioso  Parque y  Ms.sa gon (sermprem»^
con todo el confort necesano y aí-í/icauce de todas las fortunas > <aran H o ^
do habitación, desayuno, aimueír^  ̂ H otel LEVANTE, desde 6 ,2®
d e LAS TfDSPlAS, de.«do l'A • H otel LEHX, desd e 4.
á 11  p tas.; H otel MADí HÍ*, lo sd o   ̂ derecho á un des-
á  7 p ta s . Todo bañista hospedaca joo «obre el precio da la habitació»
ito de 30 por 100 en abono da U  Ó mas b.anos, y 15 por luo .ou. t
AVJUA VC,VJO 11 \ ^  U C é #UVKV-»S(-»| premiBUM bu va , m » , - -  «»« *
y plata, la mejor de t.ódas las conocidas para re»táble«sr pfpswivamcnte los sabeH^ blancos a su pto ? 
nitlvo color; no mrmcha la piel, ni 1« rtipa, es inofensiva y r e f e ^ t e  en sumo grado, lo que ^  
pueda usarse con (a mano como sí fuese fa mis recomendable ETriilántina. De venta en perfumerías y p
Iuquerfaa;**-Deyós1t6 Central: Éfeciadoigi-6, príndpái, Madrid-, , , „
Ojo con L AÍ ÍIWüTACÍON^í Exííid In marca ds fábrica y «a si preriste qus cierrp la caja m rtnmr
cuento de 30 por
en auince ó más días. , . , ■Fc-íoHón á U-̂ o-arla de todos los trenes.Los cochas-ómnibus del Barnear.o so hauan eu .a E. c • o *( h -ouaiUr-«Jt»
Aviso m uy in teresan te. Todo ban^sla, f;^te3 d^pon
cías, prospectos, tarifas generales deprecio», j ^
oue recibirá gratuitamente, dirigiéndose al duefio oe ios •- 
S^rT.wmAR.to nfis AROHENA. M urcia (E spaña), y e n ......oue reciDira grai.uua eui«, .éA L N E A B IO  DE . iáJ ^P -« )» J 
ciados, 1 3 .^(r»epósito
■ \<s^ datos le 
i.« B'isüio írnTotai 
d 1 G O rt a-
Í-.
1
M á l a g a
ABOGADOS
ASásna Fmñcüsco, Calderón út Is Barca S, 
Armasa Pedro-A., Aíaraeda de Cedas Kees6. 
Earrerc Pratjwaa, MorcBO Monro^  ̂ 3.
Bríales Utrera Sebastiásis .Saa Francisívo 83. 
Calafat ]imé rtíra RrsflauR. Mofgwfi Misión 15.
Días de Escobar NardíOj Cárcer 
©omfngueaFeínánd'’?iV'aiaj 1 1 F'^nqiBO'? 
Estrada Ve-!asco Doí’tcr Dsv I «í
Estrada Estrada ]oaé Ca p-p i i 
Fetaántíes Gutiérrea-fí í> ¿ue rsa
Márttiioí CoímerR*  ̂Ra » u r r 
Martte Velaidia José, ^  d ÍíIo le.
• Mapeili Ra; glc su t «jr if 
Mórida Día^ rtiguU» Ub 
MurciatíO Moret o José Sai «¿ro í *
Navarro Navafas BemardOp nma  AQüSbs !í?, 
Nogué* R«ed«4 Antonio 'A 
Olalla Osorio Miguel, S«njuan 82.
Oitfga Mufi Benito, San Jura í?  D c 3* 
Peralta Áp< ztegr.ia ]uan, Aiamecia 
Peralta Bundsen iu&u l uis, Alampda iO 
Elsuefio de ís Hera Enrique san Loreb/o iS 
Rodrigues sauños luán. Mor»»jc MontoJ 2, 
Rosado §63 gói Migue!, C e m r  4 
Rula Qütiéi í ez P ancistü, jiraJa ei
Sierra Me lado i ui Hatao del Gonít.. 9 
VázquezCapan'óiJ ftiutauei. Marqués Lado*”, 
ASÚíiOS'
Carrillo y Compañía, Doctor Dí̂ iííIr 5?3í
Mlrcsol y Molina, Salitre 4.̂
Sociedad Aaónirj.R-Cresa, ASsKieaa '23.
i ACADEMIA DE COXRKOS Y TELÉSS 4P0S 
Calle Francisco fe asó?.
Maribíanca 12, 2.®
afilado»
Chamizo Fratteifico, Torrijas 8.
agencias dk informes 
LalnfoíRiaclón CíimeícieS, Carmes 58.
asencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 18, |írlncipaS«
La Se!«idán, Victoria 2.
ACENT¡P;,S BE COMISION, TRANSPORTES
Y despacho? ADUANAS
CahóFnez Joaqúíit, Pósügó de los febádes, 3. 
Cüino Cíesntníe, Carros 8. •
Crua Manuel, 8í?ríina dél Muelle 23.
Clallafáo Enrieué, Píáza de los Moros IS. 
©allega Áuear juart, Ci t̂roa 1,
•ósaezAntóRlo, Mártires 5. .
Guerrero y C *, Si. en C-.,
Huerta José de la, Pieza d« Adolfo S. FIgueroa. 
jleslasjua^, Mesón de Vélez 2. _
aén del F iRic ardo ,  Cortma del M«ie lo S3. 
rtiz y líéanin, San Bernaido el Viejo la.
Manin, Rafael, SfiárUres.
Pagéi José, Sánchez Pastor 12,
Foz® Julio, Sírachan 3
Rico Robles Fedro^ AirenMa E, Crooke íu.
Robles Enrique, Alasssda Fsüidpai 11.
Rosillo Oavarrén Joaquín, Avenida Crookr, 45, 
l'ailieier Augusto, Ala|nscla Principai !ái.
TéÜez Síirmiento AhíohiOf San íuan dé Dio# 
Viliaplano y Maní», Plaza de MUjana,
Vive# Hermanes, Avenida Enrique Cs ook®, 35.
AGUA LE SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San fgliae 14.
«La Caíalanas, gsanía Rosa 7..
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de i. Herrera Fajardo, Cagíeiaí 5,
Hijos de P, Vaíls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Bstévez Andrés, Carmen |
ALMACEN DE PAPEL. I
JPipeieéra Ecbáñeia, Níessto CaHer7f ■ - ■ í
ALSlACSNISTAS DE GEREAyeS ,
Ansya Juan, CuarteléS 3fe. |
Fauce Méndez Pedro, Camino de Anlf quern 2. |  
Fuente y Yébeaes, Cisneros 4% I
Peña Bandera AntorsiOj ArrioSs. f
ALMAt bnístas de coloniales f!
Simón Casíel S. en C.*, Marqué* 22. • |
ffljos de Frani isco Peña»i Sío, Demis íto 4 j  f | 
Sobrinos de J. berrera Fajjaído» Caat^Ur 5 i 
Francisco Torres, Feraan González. ^ |
Eduardo Fernández, Marqués de_l  ̂Paniega5i |  
Arrojo y Morilla, Muro de Paerm'Nu&va. s
ALMACEKISTASJ5̂ ,DR0GAS i
Eduardo Franquelo, SagásMríl. ' i
Francisco Solls, Trinidad' Grúnd. I
Hijos de Antonio Chíicéh, Cisneroa 54. |
Hijos de^-Frauclsco ¿isrda Aguilar, S.vr- 1 3 s
I osó Felaes BcírmMez, Tífrrílós. I
*cláes Luisss TotrljCíg, I
ALMACF'' t i  FRIO I
BaezalA^tonio'S. en C , Amcia |
ALMACENISTAS DE VíNOS . .. i
Diea Correa Eduat no *̂¿1 Juan *eD  ̂ I
Sarcia Jiménez ]@£e A> Tyc i» o 3
González Luna Alfonso, P. Santo Dominqo z3. i 
París Ramón, Cafit dí> San Bcísiartío s7 I
Vállelo Hermgmos, Dos Ac&rag 5. |
ALPARÜATEÍtUS . I
Diez Pomares José, Carmen 19,
Mancerajuán, Hovode Eapartero 1.
Portales Jusn, l.aldeí’ón de la Barca 5,
APAREJADORES DK OBRAS
Almeida Alcántara Luis, Torrijos 64.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Lairlos 3. 
Llorens Diaa Manuel, Duque de la Vícíoría 13, 
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Bianc^ard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino FfsnciíEeo. Tomás Heredifi 30,
BAULES y COPRES 
Cgrmonajüsn de Dios, Tenilos 22.
Montero Castru Antonio, Torrijos 4S.
BSaCLETÁS
Oarcia Francisco, Alsmedg 24 
BORDADOS
Bordados con máqulas Slngt-f,Victoria 52p°.2,‘' 
Bordados en blanco, Rambla 1.3, Pelusa. 
Bordados con máquina Siager, Vietoris. 120 pL-il 
Portillo Tiesto Socurro, C£r?es;% Capuexinua. L 
. roterías . ;
.González ¿UloagUsPaslUo cíe Sguto UQrúipgQ 38 
.VGonzélez Pedro,. Cíiaríelea .^, . -' ‘
CAFÉS
Café de! Cafesol, Calle Málaga {Palo). ‘
Café imperial, Marqués dr Láíioá 2. ,■ '
Cafó de íáMarina, Aventdá dá E. Cróoke i. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Consíitadón 42,
Romero Alfonso, Juan ds PadiUs 13.
Román Manuel, AÍameda 6.
Senado, Duque de la Vlciprl® 1..
Vlhicóia, Márqüé'ítíc t^rídi 0. . ,
CALDERERO ME rUlNICO 
Cerón Trujillo Fraftcisco, Don Crfsíláü 4S,
Pedí osa Q&rcíá Éfiísel, Monkibíi&
■' CALirflSTA
BlffC^l CS?arles, Puerta dé! Mar 2 y 4 .'
. LÓpea^Anaya Fíaí clí co, Plaza Có!}|íitusió,n I.
'j. tCAMisHRiAs '■. *
Casero y Toledano, Salvago Í4yl0,
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega I?,
CARBONES
Mena Afán José, Mol ma Lsric 5. j
Molina José, C^idarón ds la Blícu 1. !
Torres Rafaei, A lamed » 37.
Zaiabardojuán Mamiel, Secta Luda 7.
CARNECERIAS |
Espada Salvado?, Santos 13 y 15. |
Qsreía Medina *̂ ÍuSa, Guiüéfi ds Cagíro. 2. |
García Manuel, Tornjo* g9. j
García Rafael, Alamos 5. 1
Pérez Jiménez Antonio, San Juah 3. I
Fino Migue!, Don Juan Oómea 36. . |
Rio dcl Aranda Antonio. Carvajai. I
Román Manuci. Puerta del M.»r 54 I
cmPuiTEmu I
Eravt> AsitonJo, áíamsda de Carlos Hsí c I 
Cabello Antonio, Dos íJernianga 2. |
«hiquilla Fernando, Pieza del Chispo Z  I
Manuel, Alameda principal ll, I
González Migue!, Alameda de Colón 16, 
Moralea Miguel, Pssilío Santo Domingo 24, 
Valderramajosé, Comedias 2@.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
Ls slagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lera 
Qómez Ricardo, F&aíiío Quimbards 3?.
CASAS DB HUÉSPEDES
’7ic tona RuSna, Calderería 12. j
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, lío s  sus 2, 
ímClNERIAS






iALES ■  ̂ ■ ' 
oum. ^;amino
t-T3l?.8 ««■ iUríok U. j




Salabardo y r .











Q«rcía M¿ í n ¡ f^ \  Pa k í. %.iu mbard* ?. í
Pa*cual TotnAa: í.isi«5» Í . Í f  ^
«  X». ,  ,  CUCHILLERIACaztnio Luí* dclp Torrijof 12.
CORREDOR marítimo Y FLETAMENfOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozo» Dulces 3l 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo,. Almona 7 y 8.
Ortiz López Francisco, Duque de Rívas IS,
„  miNSANTÉ
Fernáná^ 'del .Vtílair José, Msasrwdd 3.
Saíaaar MiguéJ, Trinidad í2,
DEIíTíSTAS
Blanco Anfehio, Alamos M,
Lozano Ricardo, Sfenta Luda U 
M élico Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Antonio, Plaza de la Qo&tUuelón 0, 
*aiía Frandseo, Comedlas 6 y 8,
BHPOSi-rO DB e*.Fg TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» AfíígOKcs Josquía Ssnchez Psstors 6, 
DIBUJANTE UTOORAFO 
remándes Federico* Hernando de Safra i0.
DROGUERIAS’
Chacón Antonio, Císneros 55,
Franquelo Narciso  ̂Sagasta!. 
usiva Antünea Juan, .Isferqués de !» Paniega 4@, 
Martín Palomo M., Ciraaaáa S3.
HIERROS OSADOS 
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
Diez de los Ríos Qalindo Manuel, Capuchinos 47. 
Hidalgo Mora Peiípi:, Camino Aotequera 3. 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
íMFRÉNfAS .'.
Superviene Jo*6, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Peteráon Ramón, álátiiiedá S t̂ 
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11, : 
INSTiTüClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5
. JOYERÍAS
I ̂ García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Pareja tuan, Nueva 40. 
Sierra F«' '
asc al máis, Lucia U,
ClRVBOSalAS
Csfvscería ingle8a,.CassK Quemadas I y 3.
Male?, ra s tre  Kereáís,. 
Medtitérránee, Marqués de Lárlos 16.
Principa, Plaza de b  Constitución 42.
Escobas lose, PaBáse de He^ êola 45 al 5í. 
Oarda Manuel, Granada 55.
Morena A"í«riO, P a a CoasbíitUón 40,
Román Manuel,  ̂k re d s  f
CLASES BE SSFA&ANXb ■
' ’pRdiiía )ua e m® 1*
COLCHONÉb MFTÁLICOI
Díaz A, Granada sb. ■ - ■ ■, ■
eoL-soíós
Ac.aiemía .Clvleq Militar, Certea Viejo 2. 
-S'saéemía Éspañels, .Maris Gareb, 5.
Acadeiísl* esp^iai ¿e Cerraos, Márlfelsncs, 1®. 
Arsd-'asis d¿ Insí'r». "én P^zo» Du'fcé» tS 
fcef.c s«Na Ju&í íJ Rî spsUíaa?*»
Vn,ítí»)if --rfíMíí «5 Abni'sTá 
. CenTO PoisíécBíest. Dóvüa 29..
^  í6 dpj Cor.íí.é'í ó lesi v «.¿‘ MuclktVn 
v>.sleg:!c HvangericQ. T»ttij©s ̂  
id îT de áÉH atsTosjie F*»'!’? Ti?!; Vieja ^ 
soesa Se t&m UmnBr^^: Carbón, 3 .̂
de .üj }" i .¿i o t«i ®
Irwsa s ĥs Cíu 1 de S n Pw5̂ ro, 2
líeiíí de fea í>e ’V n “R d j%ÍF®tt«feííl« 17.
Sal. ídelfc. c D 
a m fie m -í Is , íiog u i  
. deS*&|«s6,_L:-srmv:fi W.' ■, 
bwíii.-de 5>«ii! Jo«é, .V>bleb 
Iqesn de Sania. EK.femc?a.€' :̂rtiea 40.
Iu<r.ítí4a feusita Isa&e-.s. Aiansois. 17.
. lacm ele San lÂ?> Go-nsasa, PeíSñ 18. 
í-iuesír fe*ñ/ir» d'?'1“»*! V e ' t ' í o n j í i S  
cm de Spuíh 41
t t b  «c^an iíatííd Antonb Luiái' firrtóa IB 
iú.&m de SHktg Mana Magísalsna. ídem 
E cuwite d 1 Centf íniflr í'ílvoObr íq 
cwíf.o deí 4.** di8iriso, G.i-:rceíán 
s  ue í'iE\íi-'Péh Tor Lu»^P9 
Hígis ocboel CsfLifnguBgss. Granada f  50, .
. , , COMESTIBLES .
Acé’Sa Irawío, ASáns tía 1 U 
Cabe îQ Francisco,, Carmen 8, ■ _
Caivo Franeisco. Paseo Redfcí?
Campo U i. ib  L
Gonde Mísf.uej. /íicijíia Lado 2,
C«nae y 1 c í Cisaerog ¿n 
■ t-yfsri A,aíoai05 Cobcraao dei «¿onde 2,'
CI tC» buáf^z S vado , ban ] sn de Dica 4S, 
r triir u*>ji d  rsef a dei bey 24,'
Isálve :̂ Postigo Francisco. Aicazaosna.SS.
Qns-sp ajo <*,ívi de U P t egs60. 
Cusit' iuPez Rafrei, ivi rtnoles
f-jr* PfirOci Q.
UfMiess Losilla lucio.
Ujr »Sc7-A*5 OE* f 
? n ís Mnri-
kíÍLi.í.̂  '
Fraadf
i iti i'̂ &DOi IH 
î.,Sííi5.« MlaneS, Bqsías .-íS.
5.. j |j.- í i o-s ICb 
M í í « ur^-i7 
.P-árSí3.AtatHíx..i„ iwa 
. FsSa Agusnu. üranads
d!sr«ffi»Mígu Lelas L.i8h Ŝí* 
laeL San|u@.'4 -is.
Péláéz Luis, Tonrlkis fB.
Piádena y L ^ a ,  líórns 14. 
Hafnst etc. Wienken, Terrijo* 132,
^  . ELECTRICISTAS
gaSaa Cándido, Santa Lucía 10.
Vitedo Antonió, Molina Ibrlo 1.
^  encajes de BÓULLO
Barres© 10, portería.
ENCüADERNACIÓf®»
Gísazález Pérez faan, Hineatrbsa T6.
Vbna Cárdenas Francisco, Mártires II.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Frawclsc®, P. de S. P. Alcántara, 37,
1E.5TANC0
Olmo losé, Cisier 2, 
i?Castilío Joaquín, Puerta del Mar 22.
Rdal Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DB PE^AK)
Hidalgo Anaya José, Banjuan de Dios 25. 
Maítfu Rodríguez Diego, Hoyo d« Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bsrceló y Viuda de Terfes, Malplca.
Bueno y H^rmaue lose, Mendivil.
 ̂urgo» y Macsi.!? An oab, Don Cristiáa 6. 
Fgea y C Maní. *, 
iJnrH V C , nw«rta AUa.
^da.8 V C." Federico, Canales &.
^ijo» ds Antonio B«nd6, S. m  C., Malplca 4. 
ílmene Píí«í<a Viéj« 17.
stmus! Ca toe ¿ La^^bUadie Ig. 
u>p^z H$ in?*isos Sa!amsnca2.
1 Lgteá Qu’r co Hijof, Cok xñls» 3S,
íVÍ r no Muzón H? e D ^á \ b  3b
 ̂ f  * r^páser Hermanea. Pasea de loa TíIgs,
íi““ V C * á  fe fo Ks. Ufe 
Ramos Pe-sref josí*.., C«̂ ?:sí-3rc?«
A«myC%D Dávífa 
luía V'Aibcn,
r>fe í a SoK rtrón 3T, 
eros íA.
T íFo 68, 
jLez 13. 
t? 7 y t^  ' 
náirga l4j
< !sr''>E i a u e  
PamodPabei¿&e;n|i. 1
RfeSado i UÍ8, TOir<|0*' á
Ruis D!»go Agapito,'Trinidad 2, 
lí.iiJz Molina José, Garcerán 24.
^.aavedra Pedro, My-squeri? 2. ■
Rafael Rodríguez Martin, Cailéjónes 87.
„ . . . CÓMíSíUNES
| qs¿̂  Alcántara 3, bajo. " 
L^rcla Caballero Juaq, Guaríelejo 2. 2.* 
Guerrero Maduefi© Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo'del, Marqués de la Paniega 4Ó, 
COM?A«tÍÁ DE EMBARQUE 
Stertaao Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Mánuei, ídem,
CONFECCiÓN DE ROPA BLANCA 
la  Novedad Piáza de !a Cónstitución 42, prai. 
Navas María, Granada 27. • '  '
CONFITERIAS
Aivarez Cámars Bor.ilado, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2L 
Chipa-fo. ju£f ,̂ PaaSíí Rsdl?-g 7 .'
Qsrefa Manífj María, Grsnada 35.
Mand-la Ruis áritofiio, Csiva|a.l Í3.
Jísnénea Manuel, Torrijos 114.
Márqur=/ h o e mía Lucia 30.
Montt '» Maíí ne k sIc, Santa María í7. ■ 
Péres ie*"\iu de osé, R. Argeníiua, 52.
n  w rPAGF LIBROS UaAOOb
Gómez So'ri a |  í  añada 67.
CO Í J' liv DE CUQUES
Euqaer& j f ,) ,C* del MueJle 2f •
©l'ék̂ ffe í /  'áie ) í  ^ i 4^ -Orifique Cíoobc 21 
Fscqi áoníCí- A síd^Eriíique CrookeCíj’ 
Q&ítkizLh» X I,® o j! j. Üá®rte Barriéntos 26. 
Gross y ComyasJí» (T de rico), Canáje» 9̂  
a ík> quír), F c o 2. .
. i^orajfshíjq ^igifició), Áisíftedúí-SylS.
MsC“A'üdre«s y Compañía, ícgm í t ,  ■ 
Oscar Briau, Acera de la Marina 13.
Picazo Henaeaos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
RosOio (joaqúia), Avenida de Enrique Crookss. 
V'ivp® 'germanos, Avenida d© Enrique Crooke.
. CONTÁBíiiDAft MESCAHTít: SíMPLJFiCADA " ' 
Depósito, Torrijos H3.
CONSTRUCCION DE CASRÜAGES Y CARROS " 
Herrero .Rafael, Aiiorsá©XÍÍI 4.
Ibarre Mamsel, Piaaá Totm  Vieja 5, 
CONSULADOS
Aíémanb, R. Fromke, Ooña Trinidad Orund 7. 
Árgéntíus, Enrique Martinez^Cortlna Muelle 27 
Ausífía-Hungrb, Roarigó Qarret, A, Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda dé Colón i!. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, losé Nageí Dlsdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Laorouche, Barroso 1.
~ií ís An onio B^rceló, Torriloa 3í.
3 as í̂ ií* o Ron, Antomo Luis Garrión 10 
í j- F t liforth,. Barroso 1.
f «L̂a s Bruna, P l^a  de Riego 2,
í o C Chavero, Martínez déla Vc- 
;íra If píUiCtpaí.,
P agarv Petífo Valis, Alameda 18.
Perú. Joaé Mana de Torre*, San Agustín 10. 
Portugal, haaardo Pi;¡anca, Carros 8. - 
Gmlíern o Reír ¿ rs%u, Alameda 25. 
>ucua Car a J Krauel, Esquílache 12.
a J í ao Guerrero, S. Juan de Dios 10 
^  ( 3̂ í-íPíPejayoíSaa JiísadeDIosg!,
F.JOREÍ» j£  COMERCÍÓ 
Faalo Francisco. Msrisnez da fe Vega 1, 
^Gómi» de Cádiz Plácido, Torrijos 84. 
^arsoLombarduFrsncisco, Stráchan 2,
¿orre* fe Aaotío é Hijo, Pasqpde !©« ftlos.
fabricas ds AaUARDHSHííTSS
Mjo de Pedro Mofalfes, Liano' Marisca*'§,'
P- r̂ez M«rin Salvado CsiVájy 6,
Viuoa A feif ̂  de Jos Surstía, Sirashah Ib 
_ fabricas DS ALFARERÍA
R^riguez Fernando, Moníafió g,
% luda de Cerón, Alameda CapjtíhiRbs ̂  y 2». 
Viuda oe Luís Morsau, ríísfsc Páte|b í9, 
FáÉRICA DE ASE DAR
Ledegma RIeumont Mamíél, San Nicolás 23.
 ̂  ̂FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA
Viuda de Juan Domínguez, Csmítso á@ Suite®.
, FABRíEA BH tAMAS
Escobar Raláéi, Cdmpañfe 7.
FÁBRICAS DF,'CHOCOLATES
Campos Eduardo, Mártires 3?.
Rasch Eugenio, depólito, Granada 21 
Fábricas de estuoies 
Pérfez Ránee Alfonso, Andrés Pérez 7.
Veíasco Leandro, Alameda de Gcióg m  
FAUmOÁ 02 GÜItARRAS ,
torca Aiítímío. Tetríjos 65,
 ̂ FABRICA BE platería
Pébón Antonio, Baños 4, . ;
«. , PERICAS DE (M§E0SAS i •«Es Diluvio» Sanieímb I4.
ísLa Aadafesa», Postigo ds Aránce í2,
«La felá», calle de San Agustín 12,
D ..íj: ... PáBRíCA deharinás
soldán Teodoro, Cuaríeléa 27 y Salitre 2.
,  ̂ Fabrica DE JABÓN
Aeeitera Malagueña, Mentíivi! 5.
; FABRICA DE JAULAS 
Mofenolosé, D. Iñigo 86.
g  F'ASÍRICAS BH NIEVE
SRQ? tesé, postigo Áranee 17.
Wím Rufe ?4áfi;gno, Aiambs 5.
FARMACÉUTICOS
Janea I.6 Cálle I. 
«éLartó» 12. 
García Vázquez Emllló, CKfbiéñ 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Felaes José, Tivrrijos 80.
Mir Cousiao A., Trinidad 66.
Mmjéi Rlvero Francisco, Puerta Nmeva i7» 
Prolongo Monííeí, Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7.
Río Guarrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Eoto Péress José, Mírmoléá 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 86.
. , FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Aníolín, Nueva 4í.
Qoux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqué» de Lario# 10.
Luque Sánchez Antonio, M., de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M, de la Pmlhge, Al.
Mirassou Juan, Alíióndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 v Granada 3!,
Temboury Pedro, Marqué» de Laríos 6.
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
«Lás Tres Naciones», Marín García, 18;
FOTOQIíAFOS
Caicerrada Veremündo', Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Llborio G^s-cía 12.
Muchart Francisco, Plaza de la fe....islituci5n 22, 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7,
López .Emilio, $El..Kápido», Sagasía 1. ,
Rey Manuel, Aatojiib L&fe Carrióa 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREAOS DE SENORA
Garrido C. Antonio, Tofrijo» 48. > ■ -
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norbérto, mercado Alfonso Slí. 
Gómez Gotizález Francisco, ídem.
González y Coníreras, idsm.
García Almendro Enrique, Idem,
Fundas para botellas
Garda José, Olleria* 17.
funerarias
Anaya Enrique, Mosquera
Baco Arturo, Antonio Luis Carrfón, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.‘, Fls^a de San Julián
' iaú Cayetano, IVKfeqüera a.. ... •- -'
FUNDICIONES
Bernal y Guztaán, Muraba 34.
Herrero Puente Antonio, Fi¡eríR:i4,
Ojeda Pacheco Menue!, faió Duíce.
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviiia José, República Argentina 46 y 48
GUARNICIONEROS ^  •
ICerezo Hermano, Alameda 21, portel,í 
Rivas Sánchez Manue!, Arrióla II .
Toro Juan, Alameda V.
GRAMÓFONOS .Y .DISCOS
Um Francíscíj, Cáaóvssa deí Cástülo^a.
Habilitados-í>E clases pasivas*
Caracúes Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido |0«é dcl, Císícr 9.
’ederico, Granada 9 a! 15. 
laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Fráncfecc, M. Paniega
LIBRERIAS
Duarte |o»é, Granada 43,
líivas Beltrán Enrique, Marqués de LarlosU?.
LIBROS DE lance
Muñoz Enrique, Peña 27¡
LIBROS RAYADOS
Camp» Janer José, Sán Juan 78.
Sánchez Ricardo, Reuúóiica Argenfteá ifó, 
LAAtíISTEIUAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana l i l i
LITOORAFŴ
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. . .
Oarcia Pacheco., Trioidad.Órttsd 19. ^
Viuda de Ramón Párrága, San Juap dd Dio*.
LOTERLA
Díaz Gayen Arturo, Marqué* de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio tu is  CUrtíSl 5.
MÁQüftiAS AéRfi&OLAS 
Ml^aáci y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
. maquinas Di COSER 
Compañía Fabril Singor, Angel 1.- 
Universal La, Gigantes 12.
MAQUÍNAS DE ESCRIBIR
£e copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1,
^ MA8MdLlSt.tÉ
Baeza Viana Rafael, Saníamaríi !7.
. MÉDICOS
Aiamós Santaélia Enrlqu^ ,̂ C!»ter 5. 
ArgarnaaiJiaísieera Átttoiíl©, A. L. Garrión 10. 
Cazoria Gómez Francisco, M. déla Paníegá 41, 
García dé la Roca Rafaei, Muelle Viejo 17, 
Gómez Cottá Adolfo, Plaza de la Aduana Í13. 
Guardeño Lama Agustín, SRuíárnátíá f , 
impeHíífertJesé, Santsmaría 17 y 19.
Lázárraga Pable, Granada S4.
Unaf^s Earíquez Antonio, Luis de Vélazquea 3. 
Irisares Bsrlquez Frandseóá Morétíó Moiirby 3. 
MSriáá Bíáz Bartoiomé, ÁveoJda É. Crooke 97,
Rio Arrnbss Migue!, ’rriaítad Gruíidá, ; 
■Rlveta Fráriéfeso,,Sebastián Ssuviróh 28-, 
Kcdtfgues deí Fino jQsé¿ Torrijos 46* ;
Resse Laaítahd/i-ícíbífeTár
•Sánghes AlcOBa Emilio, Torrijos SÍ8. ‘ '
Vignate Wuijderlich,. Joaquín Torríjo®- 69 pi­
so 3.*
' Vfífer UrbailoJihfónl6,'S'írasháii 2.
Salabardo WcS m TéiStí y Rodííét^'^^^* '
. ' MaestroAV.NE80. .. . -
Rodíígiiez E«pBÍ« José, Ptserio de ja Torr@« 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adulto Plaza B .̂edmás
A1R5S5ELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crfetián 39, 
MODISTA DE SOMBREROS
r¡oriso Ana María, Marqués de Lado» 6b 
«i. ■ í̂ -ÍÍDÍST̂ Í
feiérra Fernández íaasia, San Franciieo 10,bajo, 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10̂
^  MOLDURAD Y losa
Esméírb jóié, Áíárqués la Paniega. 
Rodrigues Carmen, tóoísa 8.
Ruis Losa Rámóu, Granada 52,
Martin Félix, Granuda 98,
Morganíi Pedro, Átafqüés áé Larios 5.
Priüi luán. Granada 6.
MOSAICOS KIDRÁULIQOS
García Herrera y C.% Casíeler 5.
HMaigo Espíldors josé, Marqués ds Laiios !0.
. ■ MUEBLES
Arlas Dolores, Alamos 3S.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosllias 22,
Gea Francisco, Cánovas del Casíülo ®.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Qrtízy Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Cástüió García José del,Martínez de la Vega 13. 
^ftTQsp Ledesfeajuan, Alameda Carlos Ffeps 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de. Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno CarBcqprp 2. 
Niquelador
Francisco Merino Batón, Cortina'de} Muelle, 53.
ópticos
Qreen Ricardo, Pi^z«fdel' iglo 
López Escobar en C., Grai 
López Planas José, Ofáaada 
Viole J., Granada 37.
„   ̂ ORTOPEDIA
Jiménez-Guenca Ramón, Plaza Sen Fraüciscd t.
^  PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuqdíado Narciso, Granada,
^   ̂ , perfumería
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Counstituclón.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Glneies 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad IOS.
Jorge y Alvitrez Aifredií de, Santa Luda 16. 
Mairelea Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet Muriüo Rafae!, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta de! Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Paez Luque Juan, Plaza de fe Conssmueión 38. 
Pifio Gabriel, Torrijos 88.
Pes ra Bartolomé, CáíSejorie» 42.
Rodrigues Ruis Antonio, Nueva 12,
R&drígüez jima. O lerías 63,
Mlichez Quap José, Granada 60.
_ PERrrO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23,
„  : PETROLEO
Benítez Antenfe, Herrei ia tíel Rey 7.
FIntóres artistas
Capulinojáuregüi Joaquín, Peña» 36,
Guerrero CasíUlo Leopoldo, Párrá* 7. 
Maíarredóna Antonio, FratíesTS.
PlROTECNit̂
TorceUo Moreno José, Isabel ¡a Católica ÍS,
PLATA MENESES
Somero Alejandro, Marqné» de Larios 4.
PLÁ'rfeRJAS' ■•.■■ ■■-■-- 
Begefla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
PabÓH Antonio, Compañía 29 y 31,
Somodevílla José, Repifbilca Argentina 46 y 48.
PRACTICANTE
Río Marín del D ie^ , Doctor Dávlls 54*
Reina Agudq José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz ñteléndez gmülo, Vietoíla i.
Durán Rafael M.% San Juan de Elps 31.
.Oallardo Mendoza Diego, San ETérnárdo 3, 
Marqués Garciajuan, Martines ds 1a Vegi m i 
Monteo de José,Torres San Bernardo S, i 
Navarro Barrionuevo Aníonfe, Cister 13. i 
Ponce de Leónjosé, San J u p  pío» 7
Rodrflüiiñ BmiIio!\tfnidadGi^ L
Sáñi^éz db León Agustín, Victoria 76. 
Rod^uealoséjAianioé lOi 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodriguen 35
Tudela Burgos Lidi  ̂Asucena í , bajo.
PROFESORES DÉ CaI iORAFIA ,
Abad Pefezteséi vóriláa dé) MtreHé IBI*
CáiVó y Selírán joaquin, ¡^^ua &Á. ■ ^
Sánebea Quinfeéa "Agustía, f  1«fñ- da íRisMíí  ̂
¡“ROFESOl  ̂ DE tolOMÁi 
Álgüera Fraeepseo, Alameda 35.
Bcüftez Manuel, pjaza de Riego 32
Hauípoulé Fierre, Calderería 9. 
Dr, Hoefrighícr. Grasada 46 y J 
V«gll f^Séíicó F«, Gigantes 11.
3̂ .
Vega del Castillo .Martín'Juan J. ÜteiósÜíflt 25, 
PROFESORAS EN PARTOS
■íQcas& dé Garciií Falsea,M oreno Mimrtiqr*®» 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución l 
Entrambasaf uBK Eugenio, R. 'Argentina 65 y 67 
Seitero León, Cisaefó» 56.
Lópen Bías, tufe do Veidaguea 
LuiiJÉ y Aranda, ReMblicá Ar^ntfiio14. 
MaRTpnado JaoP)i Muro de Puerta Npéva 3> 
Marmolejó Antonio, Granada i .
Revuelto León, Orinada 34 al 40.
Viílaiba Luí», Torrijos m .
RELmESÍAS 
Balía Garlo», Doctor Dávila;;
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 33, 
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Oiierias 23.
Pacheco Francisco, Granada 83.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 4át. 
Pérez Mateo» José, Cuartel©» 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINÓ8 
Delgado Marta Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS
I Hernán Cortés, Caleta.
^Martínez Cipriano, Marín Garda IS.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración db cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
. . SASTRERÍAS
Bárrales Manuel, Mártires 6.
^u n  Cartea, Cárvafel.
Cantano Pérez jen^, Strachan 1.
El Aguila, Granada 63. “ Ropai> hecha». 
Hermanoa de Ffbíq. Nqéva te aj 20. 
M oreftbkaadeia Cruá^Paságe. de Alvares 105 
O'Kégn jb^é, Nueva Ü y l^.
Palazón Muñoa^nióñío,Marqué« de la Paniega
Carnet Jiménez Salvador, Nueva 60.
Rula Góiizáíéz Bernardo, Plaza Constitución 6, 
i^áenz Félix §. en C., iágasta 2.
SaMá'Cíúz Santiago, Nueva 4X 
Travesedo Pristo Cayeíanb, Carvajal 26.
La Fs'aacésa.-'-Piísrta del Mar, '
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastóf 7,
Aiíí^bfe La, G%aníe»i7.
Alianza LA, Tfintóad GftiíiSí 24.
Aüiánce, Aíameáá de í-lséxB; 
i!D ía, Straehife, Iv;
General sccMeñi fíre Mfe,Pl3za^ortesde Caáiz 
Oermanlá La, Sebastián SouVif óa 4^6 . 
Urifebafe La, Marqués dé Lárlós 4.
Liverpool and Londoa and Globo, Tejón R. 3P 
Mutual Latina Lg, Sebastián Souvlrón 4 y #,
- • Norwtích4teiéa'l^i ál^^qués d« Larios 7 y 
Polar L«; Pozos Dukss 28.
■Roya! Exchaage, Martínez de la Vega !. 
limúñ f  Fénix Sapaftoí, Alameda C»í!e/! Has», 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PezOs Dulces i .  
Váftces Pedroj-M, Paniega 21.
taberna^
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Cailejodé» 2.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TÁLLER DE BOMBERÍA
A, Bernal y O /  Tomás Héredir, I,
Díaz Frasdaco, Cuartefes 53.
f  ÁLLEk DB CÓROElErIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
taller de CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael¿ Paalílo Santa ¡««bel 41, 
taller dé encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
<'.L Bivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
Talleres d e  lampistería
A. Bernal y p,*, Toméá Heredia 1.
Corpas Gldés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Css Tio 4U 
Viuda ó hijos dé Gomife, Andrés Melisdó 7.
«  . I^LLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabris!, Sargento S. 
iPslomo, Hijo de Juan, Plaza Corte» dé Cádiz 9.
talleres de PlNtiteA
Bustinduy P., Cortina de! Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murlllo y Á ff^o, Aitozan !0.
-^LLÉlfes DE reparaciones 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
jaulas DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Altónos S. ”
.«x., . T ^ N S i DE CÓrcRO
Ordéñesjosé, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS '
Brun Carlos, Puerta dei Mar.
García Manuel, República Argentina 53.
tean Gómez Garda 23.
»  ̂ j, DE F. GREGORIO
Fernández Aguado José, Marín Oarcia U.
„  - ZAPATERIAS
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
*̂ ®̂ * Constiíudóí^ 38. 
^*aje  de Héredia 66 al 60.  ̂ ‘
Espejo Enrique, Granada 53,
^  Victoriana, Cobertizo de! Conde !,
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44. Páío Dulcé
Serrano JuIián,'TorríJ<p4§ y 64''
S4 y Skrtíá Lttcte e.
Simó Teodoro, Granada 8 y te ‘ ‘ 
Vuliejojosé, GrMhdá i7 i¿ V  49. 
vaclríía De té^ííérá
gjlllbArdo |oite^^enóii, Tejón y^Rodríguea 3ü 
, yELÁMEN PARA BUQUES
García Moraies Antonio, Topete 13»
«• .VETERINARIOS
Martin Martínez Juan, Fasiiio de Atocha 2.
c . t m . L m r f f i ? ” ’™'®'®
tt Á MÁQUINA
Doña Francisca Pádilía,calleDfcs Acetas rfiift. 16.
representante de PAPEL DE FÜMÁR 
González Eduardo, Marroquino, 3.





mi 1 r e q u e r aAlcaide Dupla luán, calzado de felo 
Avilés Giraldez Manuel, colsnialeá-
Barrip.^níonit., jjuranes 2G, íocmería-'?
^ * «ss m y c^'lor ase#C ncjjJVi a Fr neis Fg « fe zg^aícr g
López ,,Mouna José María cumtstonéi
Ovelar Viuda de, banca y fábrllca d'e báy^ñ'f
' palma Rafael, Capitón iloreñoja^Ji 
Pozó Gallardo Gaspár, cristal y loza.
Pozo y Hera» Hermanos, fábrica de bayatal. “ p  
Romero Rojas Francisco, curtidos* ^
Vergara Manuel, café, .
ARDALES
Duarte Antonio, barbería.
CORTES DE LA JíRONTBRA ::iU 
Calvo Antonio, calle Raál, barbería.
CASARES
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jerez Marraolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. * > 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaife Mantíélj seguró» de vida»
QAüélN
Garda Sánchez: te8n,>drQgUérfe.
Ramos Guiu AMdñió, tefreSéhtecIoués.
QÜAl^
Giménez VklalesEraneisco, ultramarinos. 
MOfíTEjAQÜE
Furést Máhue!, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de ylnos, 




Hoyos Vela Manué!, albardoneria y tal^i^arteria 
Martín Guerrero Frendsco, procurador» : 
Móntero Lozano Manuel, abogado»
Módt|to Sierra Isidoro, abogado.
Piqqyailejo Francisco, pastelería y cópñterls. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
V ^iw a Martínez Antonio, abogado» 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aétiii^uáG, coloniales, Cruz Vér^é 18.
Laza Módesto, farmacia, San Pi. .  . i , ----- ' ------- ---------- . TnffJéiséó 8.More} Manuel.! farmacia, Piedted^.
ALHAURIN DE LA TORRE 
» Ro“*^Suez Ruiz Juan, fateicante de chacina, ca* 
IleiVtera, 4. V •
n r  n (ESTACION)Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
' M f e i p e á d l o
Aceites He if iñfá 
FI'^éo,4e 12«  13 péiréte»
' A/repUos ' ■ \
Fino enfeácoa, áesoji» á pta», áa'Ao ios ifel km
Pr!raera,de601á. é t i t e a '. á í í . t S ^  * 
Sagiwda, «te 591d. á Id. 20 id. Id.




Hoffman «Gato»,, 9 á 9‘2S ptá». l \ 1 ¡2 kilos
.Briltaníí? «Uóni>,^:8ja de 300 pastilla», 12 id Id 
Fídémáll]?; caja 5 75 á 6 ptas, id. id,
Barco de 8‘2sá p i# . los U Id,
Arroces de la mueva cosecha 
.-.-.-Jo de primera, 41 pías, lo» 100k.
Moreno cqrríeníe, 40 i4»
Blanco flápridiera, 42 id.
Eliánco superior, 44 Id.
Bóínbas 75 i  7flú.
^  ^ J, y de cm& .
Caña de primm, á 12 pías, jj  j á  jtíioa 
Caña ds segunda, í  11 ‘50 fd, id. ^
Cortadillo de^segunda, 13 á I3‘50 id. id.
P tonea de 1.» de i3‘25 i  I3‘50 m. id.
Písqaeta» de id» 13‘25 á 13‘50 id. id.
. Bacalao
Labrador fresco  ̂pía», 44‘50 los 46 k».
Qacaos
Caracas, 37-6 á 430 ptas. ío» 100 k»,'
Guayaquil. 325 id Id id 
Férnundo PQo, 250 id- Id. Id.
Cafés
Moka superior, de !95‘50 ú 2G) pías. !oé4@ kUo$. 
Carácollüo superior, de 184 á 190 id. Id» 
CaracoliUo segunda, de 170 á ISO id. id.
Hacienda superior, de 173‘50 á 175 id. id.
Tostado primer» superior, g'25á 275 te» 460 
grames. .
Tostóte, géguhda, ds.g á 2̂ 20 le, id'.
Cereales
Trigo redo, peseta» 12‘50 lo» 44klíof.
t> blanquillo, 12 50 loa 43 kilos; <
Cebada de! pais, á 10‘50 los 33 kilo».
Habas cochineras, 32 los 400 kilos» ~ \
Hteás máz^Rganas, ó 31 '50 los 100 kilos.
Máiz morillo, á 21 los 100 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19‘50 los 28 kilos.
Alpiste dcl pais, 32 á 34 loS 4 00 kilos.
Garbanzos menudos, 2  ̂á 26 tes 57 i|2 kilos. 
Garbanzos medianos, de á 30»
Garbanzos gordo», de SD á35.
Gñrbanlos fihñs  ̂ clase»
Étpecias
Pimienta negra, de 161 á 170ptas. ío»46kl'ot. 
de^amzibar, de 180 á 185 id. id.
ladré elávo éh gfáño, de léO á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 460 gramos.
Azaftán dé segunte, te  ^  á 3‘2 IS. Id.
Canela Ceyián, dé 275 á 3'50 tes 460 gramos. 
Recortes cíe id. 1‘50 a 175 id. Id !d.
Pura molida de 3‘25 á 3‘fO. !d. Id. id,
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesjéta» lo: M y 
ll2kilbá.
PtejentpmoHdpflor,.4  15 id;
Piiñiénió mdiíte corriéaitr, á Ik'JO íd,
Anjonjoli, de 7 á 9 lo» 11 li2 Id.
E» Ies éspétiáé jbáy tendencia aiáiátef álte 1 
Habichuelas
Largas vaíehcfanas; 50 pesetas 103 kilói.
Id. motrlieñas id. id 48 Id fd. id.
Górtag astUHfeilds id; 45 id. Ití. Id.
Harinas
Reda de 28 á 34 ptas. lo» 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. Id. Id.
ñipel
Paja grande á pesetas 8‘25 la bal»
teem chico á 7*25 id
tenacilla grande de8^50 é 6'75 la bata.
Mém chico 5‘25á5 ‘50
Pescados
fardleas en escabeche, la caja de 8 lata» pp 5 ki* 
lo | á pesetas 32. .
Id. én ^célté, te caja dé ICO latas de 18 lídllwetfp*
- if08,á  20. '
Idem eñ tomate Idem, Idem, i  20.
Thés
Verde i  granel á peseta» 1751 os 460 gramos. 
Idem guperloren paquetes de 1 libra á 2‘50 id. 
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2‘50;id.|
^ ■ Varios
Carburo de Oaícfo en bidóne» de 40 kilo» i  pese*
 ̂ táé43lo»Í00kjte».
|veitenás móudadás é 2 peseta» klíó.
Sal molida fina, en saco» de 100 kilos dé 3 á 4 el 
saco.
Quesos ^
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2, 
Crema id. «Cprneta», el kilo ptas, 2‘50.
Idem dé lá créniá »Dós Martillos, el kíró ptas. 2,
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
T o d o  s ü É ó r i p t o ?  4 ¡ ié n ó  d e r e -
á  ÍB S G re ié B  g r a t i s  6B
Gruía*
m r n s s s s s s s s
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